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Es el periódico
dá mayoT tamaño de España 
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J e  Málaga y su provincia
fundador-propietario 
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Í,A FABRIL MALAGUEÑA
fita Fáb/lca de Mosáicos hidráulicos más anti^
5
gua de Andalucía y de mayor exportación
m
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
' tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.-
' Depósito de cemento portland y cales hidráu­
licas. , . ,
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
M belleza, calidad y colorido.
Pídaiise catálogos ilustrados.'
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PARULISIS ANTIGUHS
neurastenias, raquitismo,reumatismos crónicos 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
Consultorio del
D p .  R 0 S 3 0
A las 4 solamente.-^Somera, 5.
f i üw
ásunto como este, pueda hacer caso omiso 
fdel dictámen de un tan alto cuerpo consulti 
"vo como el Consejo de Estado,^ y que cual­
quier determinación en contrario sería una 
violencia y demostraría una censurable par­
cialidad política. _ •
Los que creen en la continuación del 
/Ayuntamiento interino y, por lo tanto, en 
-el procesamiento de los concejales suspen­
sos, afirman que esto tiene que suceder así, 
•por que de lo contrario, los representantes 
giarlamentarios del partido conservador de 
Málaga, y, sobre todo, ía jefatura local, que 
íanto han trabajado por la suspensión del 
Ayuntamiento, quedarían en situación críti- 
c .ty  ridicula sí ahora, á los cincuenta días, 
e l ,flamante Ayuntamiento interino que se ha 
co n c lu id o , tuviera que ceder el puesto al 
anterior, contra el cual estaba declarada ca­
si toda J a  opinión. E ! Gobierno y especial­
mente ío^ Sres. M aura y 
sio pueden.dejar en esa difícil sd u ^ ión  al 
Sr. Caffarena,.al cual «lie^on en Madrid to- 
(íá clase de seguridades y garantías para
di-^empeño de su jefatura. ^
(Observando estas dos opiniones se halla 
elp\úblico en general, Que no sabe á  que 
cartá quedarse y esperando á Que los 
chos,^qüeya no pueden retardarse, vengan 
■ádar lA razón á unos ó á otros.
Y eiííre tanto la pregunta que todo el 
mundo s^ ^ ace es estai 
—Y del Ayuntamiento ¿quér
B I A R I O  R
que wciferaban su propósito de votar contra 
ios liberales, fueron aplaudidos y hasta besa­
dos por ellas.
\ ‘
8 t t a o r l v o I « ^ .
M álaga; an m es i  p ta .—Provlaclas¡ á p t a s .i r íA H j  j  
Extranjero: 9  ptas. trimestre,—Número sm ito 5  . - / ’■
ANUNCIOS: SEGÚN TARIIÍA Y A PRECIOS CONVENCIONALES.  ̂^
Pago anticJliadlo.
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Redacción, Administración'y Talleres: Mártires 10 y 12.
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¿Qué hacer? El Gobierno Jnglés ha pasado
Claro es que esto dé amo resulta mentira i’- 
muchas veces. • Sin hablar ahora de los Juan j 
Lanas á quienes su mujer les zurra para que 
no se acuerden de sus. privilegios de machos, 
hay muchos hombres que se créén dueños de
muy malos ratos. Parecíale ridículo llevar las sus voluntades y son siervos inconscientes de
A p asos jíagigantados, con la velocidad 
que colare el tiempo-^lcuán fugaces las horas 
¡ay! se idesHzanl— se acerca la fecha en que 
íiniquifa é l plazo de la interinidad legal de 
este AyÜníamíento.
Desdé las últim as noticias, por las cuales 
se supo que el C onsejo de Estado había 
emitido dictámen en el sentido de que no 
procedía la suspensión total del Ayunta­
miento, ¡Jiorque en el expediente gubernati­
vo no hliy m éritos, bastantes para justificar 
esa raedíída, y que debía de pasar á los tri­
bunales-de justicia  el expediente especial 
sobre los escándalos denunciados en obras | 
públicas, no se ha vuelto á decir una pala­
bra de este asunto.
No se sabe, pues, si de aquí á pocos días 
se volverán á posesionar los concejales sus­
pensos de sus cargos en el Municipio, ó si 
el ministro de la Gobernación,’ no confor­
mándose con el dictámen del Consejo de 
Estado, decretará que pase también el ex­
pediente gubernativo formado por el señor 
Aranguren al juzgado,á fin de que éste dic­
te el auto de procesamiento que es necesa­
rio para que los concejales suspensos no 
puedan ir de nuevo á tomar posesión de 
ílos puestos que hoy ocupan los interinos.
En esta íncertidumbre se halla el públi­
co , que tiene natural curiosidad jíior saber 
cóuio se resuelve esta cuestión. Acerca de 
ello hay, como es consiguiente, diversas opi- 
nídnéi?': unos creen que los anteriores con­
cejales volverán á í Ayuntamiento así qué 
pase el pí^zo de los cincuenta dias, próxi­
mo á expirar, de la suspensión gubernativa; 
creen otros, que tal cosa no sucederá, sino 
que, pH)r el contrario, antes de que transcu­
rra ese término, aun cuando sólo sea unos 
días aníes, el auto de procesamiento se dic- 
-jcirá
E*stas dos opiniones se argumentan cada 
¡una á su modo y según el criterio ó el in­
terés especiare quienes las sustentan.
b osq u e creen en la reposición de los con­
e ja le s  suspensos, dicen que es muy difícil 
bue el ministro de la Gobernación, en un
por la tremenda. ¿Cómo ensañare con 
débiles mujeres, que decían defender/un dere­
cho imprescriptible de su sexo? I
PcfP la solución se la dan esas séñoras de 
1® Unión contra el voto femenino. Fórmanla 
aristócratas, burguesas y hasta obreras, todas 
unidas por el sentido común, un aglutinante 
que no priva en España.
 ̂ Dicha Unión, que aunque naciente es ya po­
derosa, ha publicado un Manifiesto probando 
quejas mujeres no sirven para dirigir á los 
pueblos. Afirma en él que las leyes, para tener 
tuerza de obligar, necesitan la sandó/z/zsíca, 
y que los proyectos mujeriles que aprobaran 
Comunes y Lores nb serían obedecidos por 
nadie.
«La sanción—viene á decirse en el docu­
mento—sólo surge de los puños. Nosotras no 
podemos aspirar á imponemos por la fuerza. 
Formamos, aunque nos indigne, el sexo débil. 
Y el sexo débil puede consolar, ayudar, en- 
mendár y en ocasiones defender á l fuerte; pe­
ro nunca dirlgiilo en la vida pública.»
Es decir, que las bravas hembras antisufra- 
glstas creen que mientras no sean físicamente 
más fuertes que los hombres, las mujeres no 
podrán ser legisladoras en modo alguno.
¡Brava confesiónl He aquí que en pleno si­
glo X X  Un grupo de intelectuales del sexo fe­
menino reconoce que el hombre debe seguir 
siendo el amo.
sus esclavas pretensas.
Pero en fin, lo lógico debe ser que sigan las 
mujeres aceptando nuestra superioridad, sin 
desgo de socavarla cada una en la medida de 
sus fuerzas. La batalla del hogar, donde el 
hombre encuentra al adversario de Capús, 
siempre vigilante y dispuesto al asalto, es una 
válvula suficiente para la agresividad feme 
nina.
En el fondo de todas las legislaciones, aui
de los pueblos.
Así, pues, las sufragistas tendrán
techo 4  guiar las sociedades.
Y entonces tendremos que reconocérsel 
porque podrían hacerlo valer á silogismo 
puñetazo limpio.
' ^  ” E L  D ! A ”
eO H P iiil I M f l I ia  BE SEB0803
■
i , '
Capital Diez millonea de pesetas 
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StdHiirecciones g  Agencias en todas las jptvvincias de España 
g  principales puertos dei Extranjero
compañeras, y en la mayoría de los casos, 
nuestras tiranas adoradas.
Es un papel social que les va perfectamente.
Fabián  V id a l .
Madrid.
La procesión de las espigas
Las espigas van luciendo su brillar esplendoroso, 
van cruzando lentamente, bajo el sol caliginoso, 
que derrama los torrentes de su risa y de luz, 
y en los vasos de cristales, donde muestran sus riquezas, 
van alzando con orgullos y donaires las cabezas, 
saludando al mártir sabio, que sonríe allá en la cruz.
Las espigas van diciendo: Contemplad nuestras figuras,, 
donde van idealizadas las más gratas hermosuras, 
como símbolo sagrado de un eterno y loco afán; 
cada grano en nuestro cuerpo lleva en si una poesía, 
porque somos el reflejo de la pena y la alegría, 
vida y  fuerza, fe y dulzura, dicha y pan.
Las espigas van diciendo: Como premio á tantos llantos 
y consuelo á mil tristezas, y dolores, y quebrantos, 
brindaremos á los hombres nuestra risa y nuestro amor, 
y la satigre que circule tremolando nuestra gloria, 
cantará sobre la muerte una endecha de victoria, 
que es un canto rebosante de energía y  de color.
Cesen ya los padeceros, mitigad vuestro recelo, 
que la luz de un nuevo día, temblorosa junto al cielo, 
ha marcado los finales del pesar y del sufrir, 
sostened vuestras conciencias, profesad las religiones 
donde halléis más sentimientos y encontréis más corazones, 
y  veréisjcomp se J a  alegría de. viyir. '
Que la vida es grata y bella, que en la vida no hay dolores, 
sepultad las tiranías, desterrad los sinsabores, 
que la vida es paraíso de dulzura y de placer, 
mientras quede un pajarillo y una rosa en los rosales, 
mientras haya sol que alumbre y haya brisas y cantares, 
y una voz que diga ¡patria!, y unos ojos de mujer.
C ltÓ N IO A
l iA  S A N C IÓ N
Y  así cruzan las espigas bajo el sol caliginoso 
que difunde en el ambiente su brillar esplendoroso, 
escoltadas de los hombres, que caminan siempre en pos, 
y es tan grande su doctrina que es espíritu de sabios, 
y  al sembrar sus esperanzas, brotan besos en los labios, 
¡y las almas se levantan y se elevan hasta Dios!
EDUARDO BARO.
R 1 Corpus Granadino
Cuando las bellas flores, ricas en aromas, la hermosa galería del palacio de Carlos V, 
y frescura, alegran los jardines; cuando el ¡cuya techumbre, el purísimo cielo de la vega 
sol, sin que todavía lleguen sus rayos á | granadina, y la iluminación de la Alhambra y 
abrasar, deslumbra brillantísimo como ascua líos encantadores jardines del Generahfe, cu- 
de oro sobre el fondo azul purísimo de un cíe-1 cuyo conjunto fantástico trae á la mente en- 
lo sin nubes, entonces es cuando Granada, la | sueños de amor y poesía. ;
MAS DINERO QUE NADIE
1 p o r alliajais, e re sp o n e sy i’o p a s y  o tro s  e fe e tó s
í Lm casas que menos cobran
* 4 , Buerto del Conde, 4  — 26 , AlcazaUlla, 26
y  4 1 , F X . A Z A  M I T J A N A ,  A
Venta diaria de géneros vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y mantones.
Gran surtido en relojes, quitasoles y
HÉRCULES
El mejor cemento portland conocido.—Sale más 
económico que ninguno.—Hijos de Diego Martín 
Marios.—Granada núm 61.
ealasado d e  to d a s  claseS i
Toldos para paseros
En el taller de velas de D o n  A n t o n i o  
G a r c í a  M o r a l e s ,  se confeccionan los 
mejores y más baratos toldos para paseros.
Queda facultado el alcalde para hacer el 
nombramiento.
Nota de las obras ejecutadas por ádrainís-
Mito le k  Jpta iel Po s é
Conversión de la Deuda. —Obras im- 
PÓRTANTÉs.—Rebaja DE tarifas.
^ j^e aquí, según lo detalla nuestro colega El 
Cronista, el programa dé la Junta dé Obras del 
Puerto para la aplicación del empréstito que 
acaba de realizar:
íDesde que la Deuda se convierta,el comer­
cio de Málaga tocará á seguida la no despre­
ciable ventaja de que entren en vigor las nue­
vas tarifas acordadas por la Junta, tarifas en 
las que se han hecho todas aquellas rebajas 
que han de dar facilidades al tráfico por nues­
tro puerto y que son compatibles con la sólida 
garantía que había que ofrecer á los que han 
acudido al émpréstito.
Tal y como está proyectada la operación por 
la Junta, á los siete años se habrán amortizado 
las 3.600 obligaciones emitidas y realizado en 
nuestro puerto obras nuevas por valor de más 
de; dos millones de pesetas. El prinier año se 
eniplearán en ellas450;000;el segundo 600.000; 
el iercero, 580.000; el cuarto, 317.500, y el 
quinto, 131.250.
Las obras á que el proyecto próximo á 
aptobarse se refiere, son las que á continua­
ción detallamos.
Carretera de cintura, límite exterior de la 
zona del puerto, y q je  está en su mayor paite 
delimitada actualmente por arboleda; su an­
chura será de 16 metros, correspondiendo dos 
á una acera, cuatro á otra y la parte central 
para el paso de vehículos. Esta carretera corre 
á lo largo de los muelles de Guadiaro, Cáno­
vas del Castillo y Heredia,hasta la Alameda de 
Gwjoisiíaes, ,
liimiíaitídó lá carretera de cintura por íá parte 
interior, se construirá un pretil de cerramento 
con una verja, y á continuación se hará otra 
carretera d& 19 metros de ancha, que termina­
rá en el muelle adosado al dique de Poniente.
El resto de la zona, hasta 78 metros, que es 
el total de ella, Irá adoquinado, quedando una 
faja de 12 metros de ancha, la inmediata al 
mar, para las faenas de carga y descarga, y 
en lo demás se emplazarán los tinglados que 
son necesarios para depositar las mercancías 
qué lo hayan menester.
Aparte de esto, habrá también que construir 
el alcantarillado correspondiente para el des­
agüe de los muelles de Guadiaro y de Cáno­
vas, porque el del muelle de Heredia corres 
ponde al Ayuntamiento.
Como verán nuestros lectores,la perspectiva 
es Un éxtremo risueña, y hay motivos para fe­
licitarse; se implantarán las nuevas tarifas, se 
hará el 2 .° grupo de obras del puerto, con lo 
que éste ganará muchísimo y la clase obrera 
tendrá abundante trabajo; y al cabo de los siete 
años, la Junta quedará sin Deuda alguna y en 
situación de hacer nuevas rebajas en sus tari­
fas y de emprender las últimas obras complO' 
mentarlas.»
Nosotros ROS congratularemos mucho de 
^ue todo ello sea así como se dice y que tal 
programa se lleve á feliz término.
Aprobada.
Nombramiento de la Comisión especial que 
hade informar la solicitud de la Sociedad de 
Higiene, relacionada con la extinción de las 
ratas.
Se acuerda que informe la comisión de B e­
neficencia.
S o b re  la  m e sa
 ̂ Se acuerda continúen sobre la mesa las cer­
tificaciones pedidas por el señor García Gue­
rrero.
P a r a  e l p a lio  
El penitenciario de la catedral dirige un es-
de administración principal, y dependiente de Iá|critoálAyuntam¡ento,interesando de éste nom-
Dirección general, y de ella dependerán á su vez |bre dos concejales que lleven el oaíio en la
todas las oficinas de correos establecidas ó que se | procesión de hoy 
.fsofaí S a l  seflores Casado y Sánchez Cavílla. ^personal del Cuerpo, en Larache, Rabat, Saffi, Ca 
sablanca, Mogador y Mazagán, .principales puer­
tos de la costa marroquí y á estas hay que afiadir 
las ya establecidas en nuestras posesiones del Nor­
te de Africa. Se establecen carterías en Fez, Me- 
quinez, Marrakesk, El Klar-el-Kebir, Fez-Mellah,
Salé y Tazza y, por último, se crea un servicio de 
peatones y carteros-peatones que unen entre sí á
estas oficinas. . . ___
Lá real orden estableciendo este servicio lleva |á un carruaje de alquiler, 
fecha de 12 de Mayo pasado. i  Pasa á la Comisión de Hacienda
Para completar esta importante reforma se hace! De don Eugenio García Cabrera contratíQ- 
necesarlala instalación de las oficinas, especial- ta que fué del servicio d e to rid o s  v r S e L
mente la de Tánger, en locales decorosos, amplios poHjSrmlPQ Hp peta
S o lic itu d ?  s
De don Manuel Rojo Gómez, pidiendo se 
le inscriba en los padrones de vecinos de esta 
capital.
Concedido.
De doña Juana Flores del Valle, interesando 
se le dispense este año del arbitrio respectivo
y arreglados para que el servicio se desenvuelva I hÍ?” ídteresandqcuic)̂ i(tuua dip ició uc c ci j j -  ....wv.au uvr
en las mejores condiciones; que el servicio de pa-1 jaquiera el material
quetes postales se haga extensivo á Its oficinas 1*1®® , ‘® “ ®®hnado á dicho servicio, 
de la costa y sobre todo que se reformen y unifi-i A las de Hacieda y Obras públicas, 
quen las tarifas de franqueo, haciendo extensivo á | Del empleado de esta Corporación don En- 
las oficinas de Ceuta y Melilla el franqueo de 10 Irique Fernández Quincoces. Didiendó rin<? mp 
céntimos para las cartas. f ses de licencia por enfermo ^ ^
Con estos elementos, que no son muchos, el ] Concedida 
Cuerpo de Correos, demostrará una vez más que 1 np  rfnn Tn'cá . .
puede presentarse ante los extranjeros y c o m p e - interesando 
tir con ellos y el comercio español en Marruecos í f f  i® P®r3 trasladarse con
experimentará las ventajas de tal organización, i SU ramilla a Madrid.
■ A la de Hacienda.Reformas de servieio
Teniendo en cuenta la conveniencia del público ? cfij^g
las necesidades del servicio, la Administración ■ L  cpRoIp of públicos, pidiendo
De don Luis Cobo Ariñp, contratista de las 
jf a iicv.caiu uc9 uci eci iu u ici fliu bi o ip-pagio u í  que se
de Correos, ha solicitado de la Dirección general i “.V*®'®, ®* ®*“ ®®®Qiie ha de instalar el cine-______________ ________ j ___  .1. • ® - 4* rníltntyfaTA am le A _mautorización para modificar durante los meses de 
verano, las horas de llegada y salida de la conduc­
ción del correo de esta a Churriana y Alhaurín de 
la Torre; estas serán en lo sucesivo las diea dé la 
mañana y cuatro de la tarde respectivamente.
El cartero de Jímera de Libar, Juan Jurado ha 
renunciado el cargo, habiendo nombrado la Admi­
nistración, con carácter provisional á don José 
Moreno Carrasco.
B e Telégrafos
La Dirección de Telégrafos, en atención á que*
m^ógrafo en la Alameda principal.
Se autoriza al alcalde para que de acuerdo 
con el arquitecto elija el sitio.
In fo rm e s  de co m is io n e s  
Se aprueban los siguientes informes. 
w Pf; *̂ ® Hacienda, en escrito de don José 
Mwtínez López, sobre baja de carruajes de •
(Se accede á lo solicitado.)
‘ ®̂*® del señor cura de los
Patio de entrada al Generallfe
Ya ha encontrado el Gobierno inglés las au­
xiliares ijue buscaba en su lucha J.®®.
iragistas. Estas hablan triunfado del “ dl®ulo 
de los razonamientos adversos á ®®®P®9p®®’ 
de ios puños de los pollcemen y hasta de las
cárceles. Pasaban los ®*®®®f» ^ ^-oSstffuían 
.las llevaba de victoria ®u victoria. 
c,^mités en todas las ciudades
Escocia, derrotaba» todas
vldk̂  de los diputados. Se las veía en tocias
Ja r to fv c S L a n d o , esgrim en ^  T s S l e S  
tensivas sus paraguas,
>wnsables, procaces, coléricas, inaccesibles
habla afiliado el formidable ejército
de soUeiasfeas y añejas. . atranA ma- 
.Toda miss que en s®®
sin par Granada, la de los jardines del Genera- 
life, la de los huertos del Albaicín, celebra sus 
fiestas espléndidas.  ̂ j
No es el Corpus granadino fesíiv'id§s g9|^® 
la algazara y las risas, las canciones y 
lo tengan notas chillonas: una poesía plácida, 
blanda y tranquila,como la de una balada, dul­
ce , como las aguas del aurífero Darro, que se 
deslizan p?r.a besar los pies de aquella ciudad 
? 0f  quien suspiré el rey mato, serena y en- 
cantau'^rái cual ofrenda aie pürlsirffa yjrgen,
envuelWlaá'5®^®» S fmujerío que compite C.nJ?9W®5̂ ® *
G a le r ía  a l ta  d el P a la c io  do V
madreselvas y jardines que en balcones y re­
as entretelen sus multicolores y perfun^adas 
guirnaldas, comienzan á celebrarse, precedida 
de los avanza la procesión y ajlá
entre el lejano rumor del gentío y los acordes 
.-«Mfíes de la igualdad de lo s ' de las raj'isicas, aparece brillante, retolgente. 
Las femeniles^íegídse® ®® f jte  eficientísi- explendóroso, cortejo de vistosidad suges- 
sexos ante eí sufragio»
la derrota sufrida por^w» ? TÍae rnnsiffo esta fiesta o^ros festejos Inte
La feria, siempre caraCterísíiea y pintoresea 
en todos los países, y derroche de alegría y 
gracia en Andalucía, es en Granada hermosa 
y halagadoia como mirada ardiente de mujer 
fínsunorHcld
Allí lá artstocrliica gqsillg, luce como ascua 
luminosa por lá noche, y más allá la dásíca 
buñolería improvisada, con sus gitanas de tez 
morena, de grandes ojos, de pie pequeño y 
andar garboso, y más lejos aún los puestos de 
baratijas y golosinas, el cinematógrafo moder­
no, haciendo sonar mecánicamente su órgano 
gp'gangos^s ¡jotes» y la barraca del saltim­
banqui,’ cuyaé ’éitr^or.4lh3r{ag gopdlclongs 
i enumera chapurrando á gritos, son voz aguárj 
ídentosa, un charlatán.
1 Suena en la casí7/a el vals cadencioso que 
I bailan las parejas de señoritos; suenan órga- 
! nos, organillos, trompetas, campanillos y sil- 
I batos, y hacía el cielo de una noche en que las 
I estrellas rufllaníes ferüían y titllesn, asciende 
: vaho de alegre vida, poiyo’dé lu;̂  y mislqa in- 
i definible. ' ' '
’ ¡Granada, Granada! Viéndote alumbrada pOf 
'e lso l de Junio, orlada de flores y vestida de 
fiesta en estos días de galas y alegrías, bien 
se comprende que qn rey arjfste llofage ql per­
derte. '
V id a  re p u b lic a n a
iunta Municipal do Unión Bepublioana 
En sesión celebrada por este organismo el 
ía diez de los corrientes,  ̂se adoptaron los si- 
uientes acuerdos:
l.°  Reorganizar el partido local de Unión 
Republicana, atrayendo á sq seno todos los 
llementos sinceramente republicaiios, procu= 
pndo su íntima relación con las clases obre­
tes y haciendo, también, el esfuerzo posible 
fiara lograr el apoyo de la-clase neutra^ La fi- 
l^lidad de esta labor es afirmar la Union Re­
publicana de Málaga, sobre ios mismos fun- 
^ipeníos y principios que sirvieron de base y 
programa á la Asamblea de 25 de Marzo 
de 1903.
!.• Encomendar la realización del anterior 
acuerdo á una comisión compuesta por los se­
ñores don Ramón Ruiz Mussio, don Matías 
Arias Toval, don Tomás Gisbert Santamaría, 
don gnibio Sánchez Alcoba, dop Rogelio l a ­
zo Escudero, don Antonio Serrano, don Ricar­
do Gallardo Calero, don Francisco Castro 
Martín y el Sr. Presidente de la Juventud Re­
publicana.
ik  citada Comisión tendrá todas las faculta- 
desmue le corresponden á la Junta Municipal, 
álatepál darán cuenta del resultado final de 
susííí̂ s ŷ ilsoiucionesi. ‘
Información postal
Correo
com pen-clén  d .  des-
ma en Óí’iÛ ojji rte ■ J J s e  consigo esta fiesta
<chü antes de s®tri® f °  f ^ S a f  d^^^^ to s a iis 7 de8racándose entre ellos PQÍ su spt-
R i e r o n  con furia á  loa ’prende/^e belleza, por el arte de que apareceniraujeres situáronse r n a u» nut p n c u» wi
lu ja  Clárele
Riojo Blaneo y 
RIoJa RspumoBO
• m  LA
G o a a p a S i a
fTiaieoIa del Norte de Rspaña
Db venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
(fitormuíños. Pora msdidos EmUio del Moral, Ax§- 
otl, Bóiwro a?,
español
L?.pt>ra 4q regeneración de¡ correo español, de 
tan vitaf importíncia para el progreso délpaís, 
ha sufrido un nuevo, aünque pequeño impul­
so, con la impprtantisima reforma llevada á efecto 
óot el ilustrado D.irectof de Gorrgos Ss. Ortu^q, 
h iq im  tanto Ínál iáiportapte, cuaqto que tiende 
áéléyar el correo espáñpl á la altura á que otras 
naciones' Iq' tienen establecido én el imperio ma­
rroquí,' y para qué pueda competir con los ry!- 
dbpí aiemán. ¡ngléj y frariCéa,
Dónde np’ hay oficinas de correos ni personal 
facultativo, no puede haber "servicio postal, y sin 
éfnbargó, hasta ¿hora lo hemos ténido en Marrue­
cos ofganizado pe cualquier manera, y gstq qo 
era furto, pups dada Id pteferengia gné los iadir 
geíjas'sentinn ñor ¿1 y púestra situación geográfica 
é historia en erte pais. 'así CQU|0 te importancia de 
nuestra colonia, se imponía necesariamente la re­
organización dei servicio.
Ya se ha dado el primer pasp,, el más esencial; 
te oficina de Tánger se ha eleyadp á te pategorte
la Administración austríaca ha rebajado en un 501 Mártires, pidiendo la ofrenda de costumhrp 
por 100 su tasa terminal para los telegramas de f Pat» la función de su titular uatumore
prensa que se cambien con España, ha dispuesto | (S e  conceden unas Cuantas 
que os telegramas de prensa para Austria paguen f cuantía no oimoa ñor p 1 
la mitad de la tasa que corresponda á los te l& ra-! nas^ ruido de las campa
mas ordinarios.
Podrán redactarse estos telegramas en español,
alemán y francés y se cursarán por la vía «Francia- 
Suiza.»
El servicio comenzará el dia 1.° de Julio.
Con excelentes resultados se han verificado las 
pruebas de la telegrafía sin hilos,entre las estacio­
nes de Almería y Melilla, instaladas por los Inge­
nieros militares; en breve se abrirá la línea al ser­
vido público.
___________  J. R. A,
Agua^purgativa de reputación universal. No 
nay ninguna agua similar que le aventaje en 
eficacia y seguridad.
De venta en todas las farmacias de España.
Cinematógrafo Ideal
Gran función para hoy Jueves festividad del 
G orjas, exhibiéndose el slguienté programa: 
«¡Que viene el torol», «Encasa del dentis 
*Humo alarmante», «Pastor enamorado» 
Gqneurso de góndolas», «Mi pantalón des­
cosido», «Caballo desbocado», «Poliqla in­
genioso», «En el país de los sueños^ «El mila- 
*® Virgen», «Debut de un auronáuta». 
Corrida de toTOs en Sevilla».
Secciones de tarde y noche.
Preferencia, 30 céntimos. General, 15 ídem.
rtMfl escrito de la congregación
®°*^®̂ tendo otra ofrenda para la función de su titular. ««cnaa
(Cincuenta peaetas.)r\a 1.1 J
De la de Policía urbana, relacionada con la
AYUNTAMIENTO
L a  seg lóa de a n o ch e  
A las nueve y quince se reunió anoche el 
^  capital, para celebrar 
cabildo de pr mera convocatoria, balo la pre­
sidencia del alcalde D. Juan Gutiérrez Bueno, 
X»08 «u o  a s is te n
Asisten á cabildo los señores Muñoz Nava- 
rrete, Luque, García Querrero, Díaz Bresca, 
Sánchez Gavilla, Jiménez del Castillo. García 
Herrera (J .) , Raggio Moreno, Rosado Pérez 
Rico Robles, Casado Guerrero, Mérida Díaz’ 
Moreno Castañed®, Torres de Navarra, Benito 
Lombardo, 5áenz Célvo, Agreda Bartha. Bria- 
es Domínguez, Gil González, González Bel 
tfán, Rubio Alarcón, Linares Enriquez Encina 
Candebat, Sánchez Hueün, D en áco ñ afes y Murciano Jara, *«1 co >
A cta
El secretario accidental lee el acta de la an­
terior, que es aprobada.
Neojro¡€|giB|
El alcalde da cuenta del fenecimiento del 
marqués de la ^ega de Armijo, cuya memoria 
enaltece, y propone conste en acta el sentL 
miento de la Corporación y que se tel«»5 rafle 
el pésame al Qongreso y á la farailfe.
El señor Qartía Querrero se m e ia  á tales 
palabra®*
Se acuerda lo propueatq.
de oficio
Ei^trac^ rte fea acuerdos adoptados por el 
Pxemo. Ayuntamiento y Junta municipal en el 
mes de Mayo próxirno pasado.
Al Boletín
Espediente instruido á efectos de quintís,
i® ®®®®®cia de esta ciudad de 
José Hidalgo López,
Aprobado.
Designación del señor concejal que, en re­
presentación del Exemo. Ayuntamiento, ha de 
asistir á fes subastas que se celebren en el 
presente afiô
de v S o . ^ ^ *  alumbrado público l ^ l a  calle 
(Se accede á la petición.)
♦fliííf transformación por sis-
b Z n " S o  P'í-
(Que se transforme.)
relacionada con la 
las calles del Sali­
tre, Doctor Dávila y otras.
(Que Informe el arquitecto.)
lie dVsañta MÍrta!’ "™
(El informe es favorable á la petición de 
aquellos vednos; el presupuesto del cambio 
Hn 2.529,62 pesetas, ofrecien­
do loa solicitantes contribuir con 2 .000; las 
obras se sacarán á subasta.)
®«. expediente instruido á Ins- 
Lópcz, pidiendo autori-
(Se accede á la petición.)
D, -  ®  señor Rosado
Rosado, á vueltas de un largo 
preámbulo, pide, con motivo del acuerdo to­
mado en el cabildo anterior, que al lado del 
nombre del s m t  Cánovas,consten en acta los
ím hlAn^iSS^ Sllvela y Romero Robledo, que 
también prestaron grandes servicios en Má­
laga. “
Además solicita se exteriorice la
del Ayuntamiento hacia^ñueshóracludM^r^^
Cortes, por lo bien que lo ha-
®prueba todo lo que quiere el señor Ro­
sado y con esto se salvó la situación.
Este termina rogando á la prensa, tenga en 
cuenta la difícil situación erníi<stm>?i /Iqi a,..—tamiento ®ñ®®cí<5n económica del Ayun-
El orador no dice para qué asuntos hemos 
de te n »  presente esa situación. *
_El s e ñ o r  l in a r e s
El señor Linares Enriquez, se ociina de cier­
ta fundación de! señor Vega de 
que el alcalde dice a n e ^  ®®«:®«®®fe® dice que rio h a f S h ' o \ a  á
pi » Sáenz
tudios p r e l & í e T d ^ l a
puente fis ia AÜrara y"am p liacta ''3S ‘ de Te"!tuán.
suplica manifieste á la Coroora- 
Otón lo que sepa respecto al de Santí^D oI
.Tango.
H a b la  e l a lca ld e
El alcalde dice que le consta que el safínr 
??î *̂ ÍS®®̂  ^P.ífejí ®e viene ocupando de los
puentes con toda actividad v aue 
estarán terminados en breve*^ ^
dePi? T etá 'd ’e S f¿e f¿a n M S
® ®̂ ®®» y.opína que con el mismo gasto mií* 
aquélla originara, podía trabajarse poraue^íp 
levanhra uno nuevo frente á ¿  calle'^dS
En cnanto ai puente de Santo Dominnn ni 
ce el seüor Gutiérrez Bueno q u T te  coi’n f  :  
alemana lo construirá, pues va cuenta nñS ,
" e s í i o ' . m r ' ’" " o r a -
Ei seiior Garete Hen“ a®“pi¡ie
D o s j g g i g i o ^ a , aamn—
J u e v e s  I S  d e  J o n l o  d e  1 9 Q 8
CALENDARIO Y CULTOS
J U N I O
Luna menguante el á las 5^26 máñáhai 
So l, sale 4,33 pónese 7 ‘3 l .
1 8
Sem iraa, 2 5 . - í a A R T E S  ; 
Santos de fto}?.—Santísimo Corpus ChristI 
Santos Ciríaco y Paula Patronos de Málaga 
Santos de m áñ cn a.— Sta. Juliana, Sahtot 
Gervasio y Protosío,
J u b i le o  p a r a  b o y  ’ 
CUARENTA HORÁS.—En la Catedral. 
Para mañana.—ld m .
L ia ,  se CBlofaS Ch la m e S  de f í  c t  LOS coütrarios quedaron detenidos en la pra-
zade la Constitución para cubrir la carrera en
cHo sitio
en iguai íortífa, se colocará-en la puerta de la Ca­
tedral, áfin de dar el piquete de honor á la proce- 
sión.
^o rconcurrirán 'más fuerzas que las expresadas 
y, poí lo tanto, no habrá el desñle de otros años.
vención,
O esió a .—Por el Sr, Presidente de ija Dipu­
tación se há dado ordén á fin de que é l  salón 
de Sesiones de la misma, lo puedan utili-
AI acto acompañarán al Gobernador militar co- zar los seflores oronietarios dp Irw t-i»rrí>iio«í sí- misiones que nombrarán los jefes de los Cuerpos propietarios oe los terrenos si
y dependencias.
El Diario Oficial del Ministerio de la Guerra 
publica una orden disponiendo que tres oficiales 
de Infantería, uno de caballería, otro de ingenieros 
y otro de Administración militar, vayan al ejército 
de Italia para practicar el servicio peculiar del ins­
tituto á que .pertenecen y estudiar su funciona­
miento en sus respectivos cursos.
Los_ oficiales que lo soliciten deberán poseer 
el italiano. Disfrutarán un sueldo de 500 pesetas 
* mensuales y 100 pesetas de gratificación para gas­
tos de caballo. *
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbón, primer capitán.
18 Junio 1809.—Queriendo el mariscal Lu- 
chet perseguir á Biake, revolvió sobre él,, en­
contrándolo este día en Belchite. Duraba aúfi 
en los nuestros el recuerdo de la derrota de 
María (15 Junio) y á causa de varios inciden­
tes, propios de una batalla, diéronsé á huir 
atropelladamente sin que les sirviera de lec­
ción ver á sus géneráles permanecer inmóviles 
en su puesto. Los cañones que quedaban de la 
acción de María se^perdieron en la fuga, aun­
que hubo pocos muertos y prisioneros.
18 Junio 1810.—Expidió la regencia un de­
creto, reiterando la convocación de las Cortes, 
y  mandando que los que hubieran de concu­
rrir á ellas se hallaran en todo el mes de Agos­
to en la Isla de León, que se avisara con ur­
gencia á los que hubieran devenir de Améri­
ca con el mismo objeto, y que entretanto el 
Consejo informara sobre las dificultades que 
ofrecía la convocatoria de l . “ de Enero,
SE VENDE EN MADRID
P u e r t a  d e l  S o l ,  u d m e .  l i  y  1 2
1 eie álealá,
I n t e n t o  d e  s u i c i d i o
.... .
Sp. m z  do AZmA LÁMJá
M é d i e o » O e u l i e t a
PLAZA D E LA MERCED NÚM. 25
F á b r i c a  e s i p e o i n l
de tapones y  serrín de corcbo
Cápsulas para botellas, planchas para Tos pies, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17.—Máli^a.
de la vía pública la multitud de puestos que 
hay én ella, afeándola y obstaculizando el
El señor Encina le contesta que el, mercado é interrogó al herido,^ incautándose de una
Don Antonio Reciado García, habitante en 
la calle de Cisneros, núm. 54, y accidential- 
mente en ei cortijo del Sordo, propiedad de 
don Fernándó Jiménez, puso en conocimiento 
del inspector de pólida ^antigua dehomina- 
clón) don ¡osé González, quien se hallaba ert 
Olletas, que en la mencionada hacienda había 
un joven que poco antes atentara contra su 
vida.
El policía se personó en la indicada finca, 
encontrando á Rafael Cerujo Trujillo, de 49 
años, natural de Ronda y vecino de Málaga, 
cálle de la Trinidad , se-ignora é l número, que 
prasentaba dos heridas én la cabeza,
Intérrogado, (Jijo que había querido suici­
darse, á cuyo efecto se disparó dos tiros de 
révoÍyér, en ocasión de hallarse en la Cañada 
del Calvario, donde quedó el arma.
Llevado á la casa de socorro de la calle de 
Alcazabilla, el facultativo de guardia le  apre­
ció y curó una herida en la parte izquierda del 
jjéchó sin orificio de salida.
La lesión fué calificaea de grave.
Por prescripción facultativa pasó al Hospi­
tal Civil.
¿ I  juez instructo/ del distrito se presentó en 
la casa de socorro, antes de que se lo llevaran
carta que éste le dirigía, y en la que es de su­
poner explique los rrióvíles qUe le impulsarán 
á quitarse la Vida .
E l juez recogió él revolver que es Smith; y 
tiene dos cápsulas vacías.
no puede albergar á todos los vendedores am-. 
bulantes.
Añade que si á él se lé éncomendara una ins­
pección sanitaria de tal niercádo, lo mandaría 
cerrar inmediatamente. .
Pregunta al alcalde si es cierto que hay un 
oficio del arquitecto denunciado que gran, par­
te del edificio en cuesíiótí amenaza ruinad
Agrega que dicho, funcionario tiene encargo | ? - I j a i s t i t ú t o  dí© M á l a g a  
de estudiar la reforma de u n aée las naves del : d ía  17 á las nueve de la mañana 
mercado para llevar á ella á los- vendedores t  Bárótaéíro: Altura media, 760,11. 
ambulantes y promete que ¡a G,omisión d,e I Téraperatura mihíniúj Í7,8.
Obras públicas traerá á cabíldo ia reforma tó-|' Tdfem máximá del ¿Fa anterior, 26'4. 
tal de aquél, como único.medió dé resolver e l!  Dirección del viento, S.S.E 
problema que denuncia él señor García H e-“ ' 
rrera.
E! señor Raggio dice pue los teñientes de 
alcalde quedaron en buscar, én los respé^íivos 
distritos, lugar adecuado.para lbs vendedores 
ambulantes, ínterin se arregla el mercado.
El señor Sáenz Calvo echa la culpa dé los 
abusos que cometen los vendedores á íá guar-,,,, -
dia municipal, que no hace cumplir lás 
denanzas municipales.
tuados en I? cuenca del río Guadalmfflina, de 
ocho á once de la noche, al objeto de que 
celebren las reuniones preliminares ó pre? 
paratorias que tengan por cónvénienl, antes 
de la reunión magna que se verificará' el día 
26 del actual á las ocho y media de su noche,* 
para tratar de la reunión forestal en dicha 
cuenca.
A c la r a c ió n .—No resulta exacto quéji Juan 
Domínguez Pérez ingresara en la c t ó >  dé 
Churriana por detentación de agjías, wúip se 
ha dicho, tratándose únicamente de una deten­
ción.
D e s in fe c c ió n .—La brigada municipal! de­
sinfectó ayer la casa núm. 15 de la calle de Ca- 
rrión. •,
R ennión.-r-Presidlda por el Gobernador 
civil se reunió ayer tarde la Comisión Perma- i 
nenie de ia Junta Provincial de Sanidad, asis­
tiendo los señores vocales don Juan Gutiérrez 
Bueno, don Juan Blasco Barroso, don Juan 
Rosado y don Rafael Martos, y actuando de 
Secretario don Francisco Reina Manescaii. :
La Junta, cumpliendo la real orden de I.** dé 
Marzo referente á la higiene de la prostitución, 
se hizo cargo de este servicio en unión del 
Gobernador é Inspector de Sanidad, Sr. Rei­
na Manescau, que es á quien corresponde cori 
arreglo á ia ley.
Fué apróbado el Reglamento por que. ha dé 
regirse el mencionado organismo.
Fueron designados los señores don Juan 
Rosado y don Francisco Reina Manescau para 
poner en vigor el Reglamento y por ultimo se 
acordó enviar oficio á la Dipíítación Provin­
cial sobré hospitalización de |ls enfermas^! 
para que el serYicioée haga con vmayor regu­
laridad que hasta sq¡uL nA,
E x a lca ld e .-A l objeto de pasar una temjpo- 
rada, ha llegado á esta capital el eXalcalde de 
Sevilla don Qayéíano Lúea de Tena, aponípa- 
ñado dé sii señora. ^
T r a s ía d o .—Desde é l  día 1® del p&Óxlmo 
Julio quedará instalado é l Juzgado mi nlcipal 
del distrito de la Alameda én la baile d í Mos­
quera n° 3 ,piso prncipal.
D e m e n té .—Por el Gobierno civil se han 
dado las ópórtunas órdenes para él itig eso en 
él Manicoiíiio del demerite Pedro Hefed a Gar­
cía.
D ó c o r í ’ó o s .—El oficial de eorreis don 
Rafael García Martín,que prestaba serv qio en 
la Administración principal de Córdobi ,ha si 
tío traaiadadó á la dé Málaga. ,
R eu n íó n .—;En la presente semana c ílebra 
rá sesión el Sindicato de Vinos, Aguar lientes 
y Licores.
Joyería Francesa
C a l l e  d e  G r a i i a d a y  F l a a i a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n . M Á L A G A .
G R A N  SURTIDO E N  TODA CLASE DE JOYAS, PENDEN TIE Y  COLLARES  
L A S  ÚLTIM AS NOVEDADES E N  M ED ALLAS R ICAS Y  E N  RELOJES CON BRILLANTES ■
Esta saciedad vende al\ Gramo como en Paris sus cadenas americanas, sautoir, sû  
jetadores aUanza y braMetes Í 8  quilates con el contróle del Gobierno Francés á pe­
setas 4 '2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, 
huecos.
macizos y
Las principales Eáí>rÉa^ de Saiz4én Relojería nos han conóedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas a precios estipulados y reducidos para aumentar sus ventas.
Talleres d8 Joyería y leiejeíía en la misma casa eon hábiles operarios
P r e c i o s  jd j  O í s V e n t a s  a l  e o x i t s L d o
Por ferracarril.,—15 fardos tejido, á Gómez her­
manos; 22 id id., á Esteye; 8 id. tablones, á Gar- 
tfa  Herrera; 8 barriles vino, á García; 10 sacos 
harina, á Madrofiero; 40 barras ploiiío, á The Li­
nares; 60 sacos azúcar; á Rico; 30 barriles vino, á 
Jiménez; 10 sacos alpiste, á la orden; 50 sacos 
con afrecho, á López; 2 cajas perfumería, á Mar- 
molejo; 5 id. juguetes, á León Revuelto; 5,id. en­
cajes, á Herrero; 2 sacos arroz, á Pino; 12 barras 
plomo, á Herrera; 4 sacos,con cáscaras de narunja, 
á Gardíá; i5  barriles vino, áLópei; 25 sacos azú­
car, á Rico; 10 sacos con afrecho, á Mata y Com­
pañía; 50 sacos harina, á la orden y 14 barriles vi- 
v ln o .á  López. ; , ,
Cabotaje.—Vapor Grao, de Barcelona: 78 far­
dos tejidos, á Guerrero y Compañía; 35 barriles 
cerveza, á »É1 Mediterráneo*; 16 sacos café, á 
G. Medel; 6 bultos alpilleras de cáñamo, á P. Fer­
nández; 1 saco cacao, á J. del Pozo, 40 bultos des­
perdicios algodón, á M. González.
De Valencia: 39 sacos arroz, á j .  Montero; 478 
id. id., á R. Casas; 4 barriles apeíte, á F. García; 
104 sacos arroz, á R. Jaéh,Í50 id¿id i á  F. Splis. : 
De Alicante: 15 fardos suela, a Guerrero y Com­
pañía.
Delegación de fíacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en . ía 
Tesorería de Hacienda, 15.’834,86 pesetas.
El Ministerio de la Guerra ha otorgado los si­
guientes retiros:
_ D. Joaquín San Cristóbal Diaz, comandante de 
infantería, 562 pesetas. ; , ,
Manuel Lópoz Sánchez, carabinero, 22,50 pe­
setas.
Si los vasos capilares no funciónari jien, e’ 
cabello se seca y se desprende, ófodiíaéndo- 
se rápidamente la calvicie. Esto se eyi a ésti 
mulando el funcionamiento de dichos 
bulbos y glándulas sebáceas, lo que s ; logra 
aplicandoiqi agua LA FLOR DE ORO,rain ri 
val para !a conservación de! cabeilOi—Se ven­
de en las perfumerías y droguerías.
Fidel Rivera Valdés, cabo de Artilleria, 22,50 pe­
setas.
Camilo Blanco Belay, guardia civii, 22,50. pese- 
itas.
■HístMo del Pieltí, niíboso. 
Idfem deí mar. rizada'. '
Ei alcaide confirma las palabras del señor 
Encina, acerca del estado de ruina en que se
encuentra el mercado,y espera que él arqúitec- f  M u lta s .—La Alcaldía hítilíó ayer á los éon- 
ío dictaminará pronto respecto á las repara-■ ductores de losf carros tiúmerós 38, 43, 44 y 
clones necesarias. . 48,¡ vendedor tíe pescado Antonio. Andradé
Patentiza la imposibilidad de metér en caja y dueños de los puestos de hortalizas situa- 
á ios vendedores que ocupan á la vía pública, doscen la calIa de Sagasta núms 6 y 8 . 
pues apenas se, toca á un puesto llueven las | D e s e r to r e s ,—Procedentes de Melilla Ile- 
iíiepomendaciones sobre Ja  Alcaldí^^ ^garon ayer á Málaga dos súbditos italiariós.
A este propósito cita el de que para desettores de la Legión francesa de Argélia. 
quitar á un zapatero remendón de una esquina i á f ,  •
se han necesitado veinte días de lucha. í Maríincos
Ruega el alcalde al pueblo de Málaga ayude asfixiados ayer quince perros caileje- 
al Ayuntamiento, pues de lo contrario es i r a - ^  _ . .
posible que éste lleve á cabo ninguna Obra be-  ̂„  B l a s f ^ o s . —Aritóriio Losa Torreblanca y 
íiefíciosa. ; Eugenio Ramos Gómez, han sido Ingresados
Respecto .á la guardia municipal, manifiesta' cárcel para cumplir una quincena, ira- 
que poco puede hacer ésta, cuando cada indi- ¡ Presta por el Gobernador civil, 
viduo tiene á su cargo ei cuidado de quince'! O aid a .—El niño de 8 años, Miguel Ríos 
calles, cuyos vepinos sólo están deseando in -M o ren o , dió ayer una calda én la Piazá de la 
fringir las ordeiianzas. I Aduana, produciéndose dos heridas contusás
Hace la salvedad de que esto no quiere d e-!en  la región occipital.: 
cir que los guardias cumplan del todo con su • Recibió ayxiíio facultativo en la casa de so- 
obligación, hasta el punto de que^si no lo g ra ' corro del distrito.
h a rr ia  marchar como es debido,traerá f  cá-|; t a  e a f e m é d s d  de L á c ie r ^ a ,-N á d a  
hildp la propuesta de supresión de I f  misma, f  menos que tres telegramas del subsecretario 
E U eñor García Hé«era cree que : él ^pueblo de Gobernación sehan teéibldo en el Gobierno 
de M álaga no es t p  inculto M  el: civil, dando cuenta deí cólico sufrido óó'r La-
alcalde, y su conducta se debe al mal ejemplo cierva. '
que recibe del Ayuntamiento, puéssi todas) El últiriió de ios mencionados despachos 
las pesetas quq para subvenciones Ueyamos dice qué don Juan ha mejóradó ‘ “
votadas desde que tomamos posesión—dice | Y.,
textualmente—se hubieran empleado en coIo- * él Gobierno
aprobadas las cueritas munici-
etc., otra i pájeg de! Ayuritáraiento de Aigatocín corrés- 
. I pondlentes á los ejercicios de 1877-78. 1878-
i 70 tr 1 STQ.Sn ' * '
García
ÍIIII(Hlt»l>liB8WBB3aiNB8CSaBj58BlBag3BSMBWW
car urinarios, barrer las calles, etc .,  ̂  ̂^
cosa sería.
f sío es hablar bien y en razón. 170 v 187Q 80uestro aplauso sincero ál señor  J  ^ , ,  ;Herrera. I S u b a s t# .—En el Juzgado instructor de la
Después de algunas palabras del señor Mé- t se verificará el próximo día 26, la Su-
rida sobre e! particular, se levanta la sesión, 'i baste u e  diferentes bienes muebles, ensereá y 
siendo las diez y media. . erectos y existencias de zapatería, apreciados
s!Ba5Bí«aeH®s®wffi
hroYiTla,<ia.^Ppr el Gobierno civil fué au- 
Tpi^izáda ayer la novillada que se celebrará hoy. 
¿ «  .a 4 éó'MaTbéIIa,jáctuando^d^
A ciia a c ió n  T e tira ^ a  Isan ó  Juan Gampuzano. ! u;:
Los jueces populares sé constituyeron ayer en j a l  Á c c i d é a t c .—En 4  Gobierno civil se recl^ 
sección prliriera para ver la causa séguída, contra t pjp ay0f p| oaité de accidente del trahafr» «n i 
Antonio Rodríguez Ramírez, acusado dé un delitolfridd fíor el obrero íuan I orpntp • de homicidio Tór impfudeñeiafetnéraria. liriOT p.ot,ei oprwo Juan Lprente Giménez.
El hecho de autos era elsiguiente:/̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ | R n r tQ .—E n-el cuartel d éla  guardia ciyi!
Ei procesado, casero de la heredad denominada jpréBentósé don Antonio Pavón Gano, manifés- 
p 'm o»,del término de Rpiid ,̂ se encont^bájlferiltando que el día S del actUal mandó una sir­
ena ía de" Noviembre del aña ante-1 viente suyampara que entregara un paqueté coh
á  Visitár Ifl ^  ,d6.srlAM Tuati Á1usir07. Prtifrto ^
la casa, se volvió 
con tan mala fo" 
que llevaba en í
muer^t"^’ que al portero.
Agua Colonia Orive. Comparada é n  ' precio 
y clase prefiérela todo el niundo/á las mejores 
del extranjero. Quién la use una vpz rechaza 
todas'las marcas y es el mejor própág^ridista 
de lá de Orive. Desde 3 á 24 rs. frásco.
H o te l T ó lo k .—Véase él anunció éri cuarta 
plana; : "/ " T - '
Orara © re s té m a g o  é 'M csíiao» qI  ÉUxií 
Ssiom acal de Saiz de Carlos. . ! >0 :.
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Extenso surtido en jaraones, de todas las re- 
ioiies, embuíidos de Candelafla. Riojana,
Ayer constituyó en la Tesotería de Hacienda 
varios depósitos ol Depositario Pagador> impor­
tantes 237,72 pesetas, de las retenciones, hechas 
en los haberes del mes de Mayo último á indivi­
duos de Clases pasivas.
La Administración de Hacienda ha aprpbádo el 
reparto de la riqueza rústica y urbana del pue­
blo de Aigatocín.
■ Las' Pólizas de lá; GRE^HA É  son práctica­
mente indisputables «desde su¿emisiÓH» y con  
arreglo á sus condiciones.
. La GRESH AM és una. Compañía Inglesa de 
seguros tieYida, que viene obteniendo lá pre­
dilección dél público, tanto pptda fibéralidad 
de sus contratos, como por lo riibderado dé las 
Primas y lá importante particijíación del 90 
por 100 de los beneficiós que rejdárte entre sus 
asegurados.
Oficina, Marquéádé L a rÍo s ,4 .'
Es donde se venden los colchones metálí 
eos, camas de campaña y mecedoras de lona, 
A Diaz, (Frent?, al Aguila).
B á ls a m o  O r io n ta l .—Callos; ojos 
líos y durezas Üe los piés se estirpan y 
rápida y eficazmente con el maravillos 
samo Oriental.
Para ventas depósito exclusivo en ca 
Santos, 14 y enla de Granada, 31.
S e  á l ^ u i l a  ^
La Dirección general de la Deuda y Clases pa 
sivas ha otorgado las éiguieñtes pensioriés:
_ Doña Francisca Miret Fort, huérfana del Mili- 
etano Naciotial don José Miret F rc ix a í373,75 pe 
setas.
D. Vicente Santa María Ben, padre del soldado 
Salvador Santa María Aparicio, 720 pesetas.
D. Nicolás Pañarrocha Vesis, padr-e del soldado 
ManuelPañarrochaAlbert, 182,50 pesetas.
El Director de la Sucursal del Banco de España
marcas. Carnes ireseas dé vaqa^lemerair cer-; Icobrado el efecto número 3i á don Adolfo Prics y 
do. Servicio á Domiclho. 5  ■ Compañía de 3,707,15 pesetas.
m





Una espacjqsá pqchera, capaz, para cuétro 
ó Cinco cáfuájes é iguál, número de cábalierías
con viviérida eii ía casa núms. 49y ,’5 1 ^ 4  la 
calle Madre dé D ios. También cueritá;con am­
plio pajar.
D i  la  p r o v i i i í i íé
Eo^üncia.-rrDQri Frántísco Anáyá R i. 
fiscál municipal de Ca.éarábonela,ha jénuni 
do el cargo.^or haber'sidb rioriibfádó álca 
d^aquélla.villa.,-;::; v ¡ "
N o in é fa m ié i i tó s .—Han sido nqnibraBO 
agentes auxiliares para la, recaudación d ejas 
contfibúcio;rós! dq la zona dé CarapUíps, don 
Rafael salero Sánchpzr ; y don Antonio Ólíiz 
Gamárro.
Buques énirados ayer 
Vapor «Andalucía», de Algeciras.
Idem »C. de Mahón», de Melilla.
Idem «Aragón», de Valoncia.
Idem «Cabo Ortegal»; déAlmériá.
Idem «San Andrés», de Algeciras.
Buques despachados
I Vapor «C. de Mahón», pata Melilla. 
Idem «Andalucía», para Almería.
Idem «Antonio Velázquez*, pará Cádiz, 
leém «Aragón», para ídem.
Idem «Cabo Ortegal», pata Bilbao.
CAJá MUNIGIEAL
Operaciones efectuadas por la misma ei dia 16: 
INGRESOS 
Suma anterior .
Cementerios. . . . ; ,  .
Matadero.. . .. . , . ,









Diputación Provi uci al . . . .  
Arrendamiento locales elecciones. . 
Socorros á domicilio . . . .
Expropiaciones. . . . v .
Instrucción pública. . . . ,
Efectos para paseos y jardines. 
Inem para el Parque de Bomberos ; 
Compañía Inglesa Electricidad, 
Arrendamiento casa Audiencia. 
Beneficencia . . . ' . . ■ .
Material obras públicas. .


















R sca n d a lo sQ .--P p r escandalizar |én ¡á fs - i  
tación de Bobadilla, ha sido denuriii;íado||áP 
Alcalde de Aníequera, Joaquín-Maríri Ght 
iM os?»iJlista.-rrLá guardia Civil haídéterijUd 
al vecino de Málaga José Sánchez GarCia, por
Eí DepQsitarlp mpqit^ipal. ta is  de Messa. 
I B .^  E l A halde, luán Gutiérrez Bueno, ^
9.885,38
' L M e a  v a p o i * ® ®  ® e á * F é e s i
Salidas fijas dé! puerto de M álaga,
Utí año y un día de pfcísióií ¿prrécelonái era 'ia|^ ^Al ab|u.elraaquete más tarde, vióse que lia- Cazadores de Ciudad Rodrigo, de guarniciórí 
el répreséntáme de lá jey. sustraído los llaveros, .ria sospecharidoi en Los Barrios. >• > Vpeiiá que interesaba l . ------- , -------- ,
ro después de practicádas las prüébáS/ r^ífró la| quién fuera el autor del hurto 
acusación.
Nuevas carasas
Se Incoan las siguientes causas: ?
Gaucín.—Sobre hurto de 5p0 pesetas á Antonio 
Gamarro Gamarro. ‘ ¡
—Sobre injurias á ün recátidadór dé contribu­
ciones. . ' í. " : . . ■
Sin señalamiento >
Para hoy no hay > señalamiento, en razón á j a  
festividad dél día. , v -  . • < *
E1 v$por correo francés 
B m i i ?I , 1 Iié'®ncia.i^Eá''fuerá:á pública de Torrox
de l̂ a fonda,que aprovechando íá Gonfianza del 1 Villena Bermudez V liian i.umie Siles líos puertos del Mediterráneo, iíndo-China,fspóo,
paft^ro.hurtó los llaveros para fúridiríos eri un
^ s o i  donde fueron encontrados aouéílo’í ’ éñ  * ba fei-
ja  habitábíóri deí Gutiérre^  ̂ , ’ i ^  vecino dê ^̂ I  ̂ Artionio
N .> s '
CARRILLO Y con*.
© • R A M J i B A .
Prim dras materias papa abeiios 
Fórmulas especiales para toda clase de cultlYós
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
BireGCión: Granada, Allióndiga núms. II y 13
N S N s x
m'SUCESORES D E  A. UO NTARUO N
FABRICA DE PIANOS
A l m a c é n  d e  m n s i o a é  I n s t x n m e n t o s
ados i constructores españoles y extranjerc 
cuerdas para toda ¡clase de instrumentos. 
Almería, Paseo,dé! P rín c ip e# , 
Oomprásturas y  réparacío|neÉ
Oran surtido en pianosyarmoniums de los más acredita ; os 
r-Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase deinstr 
Sucursales eUf Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; l ería, aseo . é! ríncipe j2 .
Yerata a l contodo y  á plázoí^.
Institución eleetrotecnica
DE ESTUDIOS
Anexa á la Academia Preparatoria, que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
Pon C rlstób^ BarrlonueYo. Plaza de San Franel&covS
Única autorizada en Málágapor la craela Eripecial Libre 
O btención de tí tu lo s , s in  sa lir  de la  cai^ital, de
\  ieros j j g w r t
Los expide al terminar los estudios en esta Sección la citada Escuela Especial Libre que xttrigeeí 
Ingeniero, don Julio Cervera Baviera autorizada por R. O. del Ministerio de Instrucción Públic^V Be­
llas Artes: Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de,12 á 2. Libros de texto «vaim nara 
ios matriculados. No precisá ser bachiller. ’ *
G i* A n
Moro I Saenz
■ m  il c q u o l  m i m
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores de 3 ‘bO á 4 pesetas arro­
ba de 16 2¡3 litros. Secos de 16 grados Í9Ó4 á 
f  50, de 1903 á 5, de 1902 á; 5,50. Moníillá á 6 Ma­
dera á 8.
Jerez de íOiáZOnSolera archisuperlor á 25. D.ulr 
ce y Pero Ximeii á 6.
Maestros á  6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante.
Por partidas importantes precios especiales. 
X a m M é n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi nuevo,
F e e r i t o F l e ,  :- .á l ]m & e c ta  S i l '
¥  ' E l S f  A Í J E A I T
L A  L @ E A  . ■
. José Márquez; €ái!z 
Plaaadé la Gonstitución.—Mdfcgfl. 
Qabfertó de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De jre s  pesetas entadelante; á todas horas. 
A diario, mácarrones á; la  napolitana' Varlasión 
■?n el plato del día. Primitiva Solera de MóritUla. 
Queda abiertála Nevetla. ' .
sm m ciQ A B m ic iu Q  ■




Contiene et 50 p[0 de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de’ 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias.
Almacenes de T e jld )^
;D E
FQ.IX mz METO
Es sin duda la casa que trabaja la pañería en 
mejores condiciones de precios, Extenso y variado 
surtido en color y negro desde 1,50 pesetas metro 
en adelante.
Eh úlpácas negras y color surtido completó.
Variedad-en batistas desde 30 céntimos metro.
Grandes novedades en driles para Señoras y 
Cáballeron. ; ,
Sección especial de, esta casa, artículos blanc'SS 
en toda Su escala. Tocas blondáS y • tules 'pata tac 
jes y velos. '
SASTRERIA ,
, Se confeccionan trajes á  precios, Teducidos,íy en 
tiempo muy limitado. /
(GIráñdes aliña cenes de
F. ■
Vino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á  
Vino tinto superior una arroba.
id. id.: id. ,li2“‘ id. 
Botella de I litro . . . .  
Id. de 3|4 litro 
Espécialídad ‘ ■ ■ 






ARTICULOS DE OCASION ■ 
Céfiros novedkd para camisas ytvestídós, 
Sombferós dé paja últimos modelos.
ARTICULOS; HARÁ SEÑOR)
Lanas fantasía; sedas, gasas, tules, Vestidos 
á media confección en tuí negros ajíta nove­
dad y d eb aíistas bordados en 1C0I9#  y blan-
0,20 Í qq,s, extqn,so surji^o en Plu'meties/botÓados
íci li  eii vinos añejos, " agúárdientes y ii- ‘ inglés y relieve. Mantillas de BlOrida y pano- 
Uná botella Rioja‘dé 3i4diíro 0.50 péigiétas. 1 lería de Manila.' F  "





S e  hfi in^résádo é n ln rárrii ^^^lo por usar nombfeaupuesto.íá fin
^ á Jos careos quenudiP^ndpi luez instTuctOf dei del distrítn dp'íía Ain i ’̂ ®®P®nd0r á  Jo s  cafgos_que pudieran t&. 
dei ju ez _ f v p  d istn to  I sultarle en denuncia, por infracción de la ley
IWFORMACiON MlLítAR
P lu m a  y  E s p a d a
Con motivo de la festividad del día, visten de 
gala las fuerzas de la guarnición, izándose el pa­
bellón nacional en todos los edificios militares.
—La poca fuerza con que, cuentan los. ^Cuerpos 
de esta guarnición á partir del último licéncia­
miento, impide que pueda cübrRse la carrera' 
q u e  ha de seguir, la procesión dél Corpus y sola­
mente una compañía del regimiento de Borbon, 
con baridpra, banda y música, se situará en la pla-
meda, como presunto autor del robó. f dé caza
A l o q rE ^ éé ib aá l.—Dasdé'la párcel ha si- P re s iin th ^  antnvAa —Fn la
i^ e o B s Ie le m ^  ííe,, niños, Fran- L je  ayer fueron detehidbs en Campillos por la
ci-co rasieve jjuann. , ¡ guardia civil, los vecinos Antonio Sánchez
A lca ld e  que renun cia .-r-H a rénünciado; Baca y Antonio Sánchez Pérez, presuntos 
el cargo, el alcalde deCoín.D. Jo sé  Fernández:autores de la tentativa de robo y disparos he- 
Mugüerza, _  chos á don Juan Román Palop, cuyo suceso
A r m a s .—Han ingresado en los calábo^zos publicamos á su debido tiempo, 
de la Aduana, á disposición de! Gobernador A Sánchez Baca ocupósele una escopeta 
civil, cuatro individuos por ocupación de ar- ¿cori )á cual salió, al campo el día en que ocu- 
Irias. . . , Ifr ió érh ech o .
¿t .JReyerta.T-^ Eni la estación del» fewoearril I Deiiuncia.*^-iPor abavesar la via de los 
cuestionaron ayer Higinio Torres- Réína' y  i ferrocaniles Suburbanos* ha sido denunciado 
Francisco Antin Bernad, resultando él primero, al Juez de Benagalbón Ramón García ^ r -  
con varias erosiones en la nariz, que le fueron nández,
i
El vapor tráiatiántitío francés
' . ^ f f o v é i i e o , '
saldrá de este puerto el 23 de Junio para Bahía, 
Rio de Janeiro, Santos,MDnteviúeo y Buenos Aires* 
y con conocimiento directo para Paranagüa, FIo- 
rionapolis. Rio Grande-do-Su|, Pelotas y Porío- 
Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la rive-; 
ra y los de la Costa Argentina Sud y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Algéi»ie
saldrá de este puerto el 12 de Julio para Rio d ejá- 
ñeiro, Santos y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á'súfcóriSignatário 
D. Pedro Gómez Chaix, calle dé Josefa Ugárte 
Barriéijtos 26, Málágá,
Sucesor M. Román, Alameda 6 y Mnríinej: 24
Queda abierta la antigua y acredi^dá. Ñéverí^.
za en esta ca|^t^;'¿ori el antiguóque tanta fam^ go
y reputado maestro don Jpsé Prefel, que lleva 24 
áfibs'de servició éíFdféjrjá Nevería.
SÓRBETE DEL DIA 
Jtol'Crema dé óhoéolate, mantécado, leche merenga­
da y fresa. ' ,
/ DESDE LAS DOCE.
Avellana y liáión granizado."
ARTCICULOS PARA 0A J 
Primaveras; láriillas. drili^év alpacas 
iriás artículos déi PSÍs y extlanjeros.
Los géneros|;;b|»t^s^qué trabaja esta^laía,, 
sin competencia por sil calidad y precios, los- 
tiene constantemente en existencias.
Acaba de recibirse^ün coriipieto surtido ea 
tiras bordadas alta novedad.
Cada día tieriétHriáyoracépfadÓn los corsés: 
marca francesa forma recta, cuyo esclusivo* 
depósito está á cbr|[ó de ésta casa.
OCASION
Por retirarse del negocio sé traspasa y realizan 
todas las existencias de espejos, cuadros y otros 
efectos, á precios de fábrica. Calle Cintería núm. 6.
una casa 
primero.
S o  O i l q n i l a
en la calle. Cerezuela, número 20,
SE VENDE
Por variar de negocio estantería y mostrador 
con cinco metros de largo y tablero de mármol, 
así como todos los enseres iudispensables para un 
buen establecimiento de Ultramarinos.
En esta Administración informarán.
Servicióle la tarde
De,;




La mehálla azizisjtó' se enéuentra comple ta­
mente desmoralizará., ■
Entre los cabecilií? QM® nan aceptado la je -  
faJura de Ben Saia|y tos que no la admiten,, 
hay grandes lucha^¡ , .
B e n Saidha reclbilao orden de m archará 
Fez, con la raehaltó¿(.
Las tribus de Ariyera y Amila han ptóíáii»? 
do á Muley Háífid.
i
éOÉSS K L . F O
^bhes
í^ura qué también lo han reconocido V 
(as reunidas FP  ̂ Raisuli en ,1a región j
Pomnnió&ción
id ha dirigido una comunicación á las 
para que vuelvan á Fez los euro- 
^  cónsules. •
V De París
«Le Temps»
fefiéridosé á nótiéías'de Fez,'diee Le Temps 
lagdadi ha vuelto á posesionar,sé de su
Tempestad
L consecuencia de una terrible tempestad 
el estrecho de Cojrea, naufragaron en el 
japonés de Kagosima;cincuenta buques 
leses, pereciendo ^
9’onas;
D e  D o n d v e s
lia Cámara de los Comunes se adoptó el 
.  de Cajas dé retiro para la vejez, 
jrey, contestando á una pregunta, declaró 
íino obedecía á ningún arreglo la proposi- 
Sn para la próxima visita del czar á Ihglate- 
i ye ñs u virtud la cámara no tenía para- 
Üé dar su opinión en orden á la oportunidad 
(-tal visita.
D e  p i l l e a d o




L a  « C r a e e ta >
El diario oficial dé hoy publica, entre otros, 
los siguientes decretos;
Real Orden disponiendo que Zaragoza goce 
y usé del título de inmortal.
Distribuyendo el crédito de 200.000 pesetas 
consignado en el presupuesto para material 
científico de experimentación en las cátedras 
qOe por su naturaleza lo requieran.
_ Anunciando qué se han puesto en circula­
ción las obligaciones al portador, del Tesoro, 
emitidas en primero de Mayo por valor de se­
senta millones.
D a t o
Se tiene noticia de la llegada de Dato á Gi­
nebra.
Según los informes, prosigue rápidamente 
la mejoría.
. V a c a c i o n e s  y  j u i c i o s
Sigue siendp tema de todos lOs comentarios 
el asunto relativo á las vacaciones. ■
Los liberales opinan que deben cerrarse las 
Cortes á fiUes de Junio y reanudarlas,en Octu- 
bre,para Seguir entonces debatiendo el proyec­
to de administración; sin dudar de que Se 
apruebe creen que no lo será tan rápidamente 
como desea el Gobierno.
Estiman también que las elecciones munici-
Se suspende é! debate, se épruéban aigú- 
nos dictámenes de carfeteras, se acuerda que 
el viernes se reúna la Cámara Cíi secciones y 
se levanta la sesión á las siete.
BB9̂ E9BB59̂ 95959BB9B̂ SSB8Ĥ b̂
I d  d e  4 0 1 9 0 0
t ía Convención nacional republicana es franr ? pajgg deben verificarse en Noviembre,con arre- imente favorable á Iw p s^ elt puya opra sei gi o ¿ la ley vigente, y juzgan, por último, que lifica de prudente y beneñcipsa. ¡las primeras elecciones de la nueva ley debe
Dicho programa pide, principalmétite, la ’ haceífas el partido liberal.
Succión de las tarifas p^ancelarias, adoptando 
 ̂ 1 energía el principio píoteccipnista
Dé Provineias
> 17 Junio 1908.
lé  D e Z a p á g o z a
La Cámara de Comercio obsequió anoche á
En contra de estos razonamientos, los ami­
gos del.Gobierno opinan que el parlamento no 
suspenderá sus tareas mientras el Congreso no 
aprueba el proyecto de administración, al ob­
jeto de que sea asimismo aprobado por la al­
ta Cámara antes de que finalice el Oteno.
A juicio de los ministeriaíes, después dé las 
I cortas vacaciones que se concedan, convoca
uppi con un banquete,que tuvo efecto en la Uánsé para Diciembre las elecciones municipa 
■ de fiestas de la Exposición franco-espa- heB.I P l i e g o s
Concurrieron doscientas personas, A fines dé Agosto se abrirán los pliegois res­
ellas Revoil, Jo s gohernadorep civil y militar, 1 pgjg adjudicar la cons­
el alcalde X [trucción de la escuadra.
Ellocallíresentaba brillante aspecto, resul-j t
tandó él áW m ü y  áhTraádd. I  ̂ ,
Brindóse por Francia y España, por Fallie-1 . A las once y cuarenta minutos se aposto La­
res y Alfonso y por la amiátad y progresó ide! cierva, mUymejoradp.
ambas naciones.
Al levantarse Cruppi á hablar. fué ruidosa- 
samente aplaudido,tributándoséle una formida­
ble ovación.
Habló el ministro de la urgencia de cons­
truir la linea ferroviaria Tolon-Madíid, pasan-
Íido por Zaragoza.i paraíso ensalzó la unión de Francia y Espa­ña, dentro de la paz y del progreso.
La reina Cristina sé interesó bastante por la 
salud del enfermo.
Al domicilio vdel mismo acudieron muchas, 
personas, parq enterarse de su estado. 
O p u p p i
Hoy llegará Cruppi á esta corte, desde don­
de regresará á Francia.
El ministro de Estado le obsequiará con un 
banquete, al qué asistirán: Maura, Allende,' Be
Ambos fueron áplalídÍáos,oyéndose muchos ;gg¿a 3 anjj,e(i|.o  ̂ Fígueroá, Revóil, el personal: 
vivas. ,, Ide la embajada, Andrade, Eza, el primer in-
Concluido el banquete, Cruppi y Reyoil, Ufoductor de embajadores y los jefes del mi- 
acompañados de la mayoría de los comensa- u¡gte,|ó\
0 ONGRESO
' L a  se s ió n  de h o y
Se abre Ja  'sesión á las tres y cuarenta y 
Cinco.
Preside Aparicio.
Yillanueva ruega á Besada complete los da­
tos que: pidió; para explanar una interpelación.
Romero censura á las autoridades de Huel- 
va por las detenciones efectuadas con motivo 
de la manifestación contra el terrorismo y rue­
ga, á Allepde Je señale día para explanar una 
interpelación á fi|i de demostral'que los dipu­
tados no proceden de mala fe en los asuntos 
de Marruecos.
Maura le. contesta qué se fijará el día opor­
tuno.
Respecto al nuevo suceso de Huélva mahi- 
fíesta que desconócelos hechos, pero si hu­
biere abusos—dice—las leyes establecen las 
sánciónes necesarias.
Arribos oradores rectifican.
Zamora ¡refiere, como testigo, el suceso de 
Huplva.
Maura i e  extraña de que nada se dijera 
ayer en jprésericiáldeLacierva.
Zanio.ra y Romero rectifican.
L a  e n señ an za
Se reanuda la interpelación sobre la eñse- 
fíánza y, continúa Sampedro su discurso.
Se extiende |en consideraciones acerca de 
la dificultad que la enseñanza religiosa ofrece 
en todos los países.
Habla de la njBUtralidád de las escuelas y 
sósííede que no püéde tratarse fa cuestión 
désdé el punto de vista doctrinal y teórico.
Respecto á la coeducación afirma que nó 
es posible mantenerla como la regla general.
Se suspende el debate.
Administraoión local
Rlu defiende una enmienda al articulo. 173.
Le contesta Maura y aquél rectifica insis- 
tiehdo én lóá" peligros que ÓfréCe e l' répartl- 
rniento.,
Térmiha rógándo á los jefes de minorías ex 
pongan su opinión.
Moret reconoce la dificultad que nace de Ja 
incoherencia de las entpiendas que se presen­
tan. '
Ŝ e inuestríi dispuesto á concretar su parecer 
y él de sus ámígos én upa fórmula que' pudie­
ra ser el molde ,de la hacienda municipal, para 
someterla al Gobierno y al parlamento.
Canalejas manifiesta que no tiene ninguna 
coafianza en el éxito de la ley y por tanto no 
está dispuesto á colaborar con las demás mi­
norías en tina solución que represente Ja  ten­
dencia GÓmún.
Azcárate dice que se siente inclinado hacia
 u  Ja  libertad que en el proyecto se concede á los 
• ■ ------- ' municipios, pero que está dispuesto ácplabo-
les, se dirigieron al teatro Principal, donde se 
dabá una función en honor del ministro fran­
cés.
deftinaráí^sfüiSon y Fmñcíá del proyecto de
^'haciéndose al ilustre huésped pna canñQsa.í Administración local, 
acogida.
Q p n i B é jo  d e  m i n i s t v o i s
Se ha celebrado Gbrifejo dé ministros. \ 
En él se trató de las enmiendas presentadas
D e  C á d i z
Allevar anchas el crucero Princesa dé As~ 
itíñas, hizo zozobrar un lanchón, desapare- 
i  ciéndo el maripero que lo tripulabp.
'Y Princesa de Asturias M  aplazado su sa-
5|ldá.
A oe^at de los reconocimientos que se prac-
tlcan^o há podido ser hállado el cadáver
f ^ P c n r / o s  V ha réCibldO orden de zarpar 
f inmediatamenfó para Rabat.
f  ' D é . B i i l J a Q '
Agrávase el conflícíó entre el alcalde y ios 
concejales republicanos y sotíalistas.
El Sr. González Besada leyó pn realdecreto ' 
que tiende á fomentar el desarrollo dé las’ 
obras públicasen el Norte de^Africa.
También leyó otro cuyo contenido se re-f 
serva.
Servicio de la noche
rar cpti las mínoilas á fin de llegar á una tran- 
saccíóni ■
¡Llórente dice que su criterio se aproxima 
más al proyecto.
Maura interviene y iustifíca lo dicho por Riu 
respecto al r^artlmiento. !
Décláráqué nó tléné incOnveniehfe-eri que 
se síga el procédímienfo própiiésto por Moret 
Jiéseártándo Ja  discusión de Jos artículos que 
constituyen los puntos de mayor divergencia.
Dice'CahaJejáá  ̂ rio^sJ;,,, ppónará á uña 
solución áimShíca, pero |émé qué̂  ffá-
Del Extranjem
Í7 JimjoíQOS.
D o  P a r í s  '
^e^aplaza la discusión de los aríicuios J 7^
El juez de instrucción ha confirmado qiiéel »
_ T . i . ^ ^ " I aM iiine íéeti’.e •
Ruiz apoya una enmienda al art.175 pidien­
do se sustituya e l reparto vecinal pbr un im­
puesto «obre él capital, eoii' tlpO' progre&tvp. 
Maiirá defiende el reparto vecinaí.i 
Ambos rectifican.; ,
MofeJ pide quéf'sé lé* reserve Ik pálabrá’ y se
goberriádor gestionó que se aprobara ei , ¿gj diamente es puro er^año.
sin figurar en ella elincidente, pero los
klediles se negaron. % x
Entonces el gobernador les mostró un oficio
del Wcalde amenazando con Ja  suspensión.
El diputado maurista señor Ibarra, negado, 
anoche^ conferenció con el alcalde,regresando ¡ 
inmediatamente á Madrid. ^
Díeese que íbarra gestionará en la corte la 
suspensión-de J qs concejales.
M á s  d e  C á d i z
^ 'E n  la casa númerd 5 de la calle de Pescho 
za, el inquilino jq sé  ,§gntos,.prendió 
los muebíes de lá habitación 
encerrado con. su esposa, impidiendo á ésta
salir, . .
Poseída la pobre mujer de inmenso pámeo, 
daba voces de socorro, á la vez quespstepía 
con su marido fiera lucha. ^
A los gritos, acudieron algunos guardias ci­
viles, quienes derribaron Iq puerta y lograron 
cxtraerla-semiksfixiada.  ̂ ^
Én la casa de socorro lá curaron graves que* 
maduras. , .
i El fuego pudo ser localizado.
Todos los muebles y ropas .del .matrimoíiio 
quedaron détrüidbs. . . .
A José Santos lo detuvo la policía.
ingemerb Lemoine ha huido dejando una carta 1 levanta la sesión á |as'7 y 30.
en que dicé que la fórmula de Ja; fabncáción
0 Q  F © Z
Por orden del Haffíd ha sido encarcelado 
Bagdadi y su hermano.
]Los bienes de ambos se 
cádo.
D e  @ a l g b n
Al ser conocido éi acuerdo de suspender ta 
discusión de los artículos 173 y 174, adoptado 
á propuesta deMoret, se hicieroií multitud de 
comentarios.
les han confis-| Unos, suponían que .se ttataba' de^biiscar fa» 
cilidades para lá aprobación, del proyecto y 
otros hablaban dé contubsírnlós éntre él 'iGor
S é l b r ©  i'á®
;3 tarde ge; di|b en éí Cbngreso qóA Mo- 
ísisíía én el propósito dé pre&úntári-.éi 24 
ó 2S.píóximos qué habla .dé Jas yacaCiques 
paHaihentarias, y corno él Gobierna a® 
dispuesto á no concédeílás ha^tá. qüe se 
apriÉpe en la.cámará popular el proyecto de 
ádffflftistrácíón, según nosotros anticipamos, 
se'áíifegurA que Maura ha dirigido aviso a jqs 
dipútedos á fin de qué se encuentren eh 'la 
corti para esá fecha, por si hubiera necesidad 
de ybtár alguna proppsícióií. '
Todo ello carece eii absoluto de funda­
mento. ;  V .
T a p a s  y  i á i 'é 'd i á i s 's ú o já s  :
Sil hubiera vacaclohes páriaméntaí iás,Maura 
reorgsnizaria el Gabinete,en razón á que algu­
nos dé ios individuos qué hóy ío fórmán sé 
hallstn fatigados y ya le manifestaron su deseo 
dé abáhdoriar el cargo.
D espués dé la sesión de Cortes, conferen- 
ciaroñ Maura y Azcárrága.
A pesar de las reservas que se guardan,
I créese que trataron deí error padecido en el 
texto dé la ley sobre inspección, de Jas compa­
ñías de seguros.
C r u p p i  y  B e v o i l  
En el expreso de Zaragoza regresaron Cru­
ppi y Revoil, los cuales se dirigieron directa­
mente á casa de Maura, donde dejaron tarje­
tas.
En la estación fueron recibidos por Allende 
y las autoridades.
A las dos de la tarde se celebró en honor 
de ellos'un banquete en el ministerio de Esta­
do, concurriendo Maura y todos los ministros, 
excepto Lapierva; ios directores genérales de 
Obras públicas y Agricultura, altos empleádós 
del ministerio, numerosos diplomáticos y él 
personal de la embajada francesa.
Antes de terminar el acto, Cruppi se indis­
puso repentinamente, sufriendo un desvanecí 
miento.
Fué trasladado aí despacho del minjstro, 
donde tomq té y se repuso rápidamente.
L a  C o r r e s p o n d e n e l a
Dice Lcf Correspondencia de España. Aun 
que eFQObiernO lo niegue, dodémos áfifmárJa 
existencia del acuerdo relaiivo á un largó via­
je queJos reyes emprenderán al extranjeiro en 
la. primera semana de. Septiembre.
El embajador deEspañá én VIena veji 
hacia mediados de Agosto, para ültímar éúh el 
rey los detalles del itinerario.
Sábese que el emperador, íFfanéisco. JOsé. 
tíéné déseos de ebnocef á la feifia victóVía, 
lamentando que su enfermedad imposibilitara 
la excursión proyectada el anterior otoño.
Lá visita á Viena durará cuatro. días|
Ei prográma es el siguientej hánquete, re 
cepejón, qaile de corte, función de gala y vi­
sita á Jos 'museos viéñeses.
‘ Al qúinto diá los reyes mafcharáp ide In­
cógnito, /recorriendo duranm dos semanas 
varias ciudades de Austria.
Ademas asistirán á las cacerías que organi­
zan ,eí emperador y los arcHlduqúes en; hónor 
de los huéspedes regios.
Djehas cacerías tendrán lugar en Tirql, Sty 
7 r i ay  Boheman.
 ̂ El emperador desea organizar otra cacería 
de {gallos monteses, qué está llena de dificulta­
des y dé accidentes curiosos, cuyo sf^rt re­
sultará iiq, espectáculo nuevo para D. Alfonso
La bazá en los sitios; reales se viene reser­
vando; al objeto de que sea abundanté en las 
fééhás fijadas para las cácérías qué se proyec 
táS^ . í ■ ' ■ ' " ; '
Es probable que se amplíe eljtineratio para 
que?vMtéii los reyes de España los palacios 
de Jgekíy, Inscmck y Schocmbiuni
Los áfChiduquea acompañarán,^ su shu és- 
pedés én el viaje á prbvinciasí ' =;
Sé^cree que la reina Cristina vaya á Viena 
álgurias semanas,ári|e> que süS"hi|os, para ha­
cer ciertos preparativos,
'■ ■ B o l a »  di^ :
B ic i c le t a s ,  JO to to cic le tes
A n to m Ó T íles  
Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumanh.
. Faroles Riemánn y toda clase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeládas, dos frenos á lás 
llantas y piñón libre, á 225 ptás, 
V E N T A S  A  P L A Z O S  ' 
2 4  A l a m e d a  2 4
el i
y vereis un vino superioriaimo
i  é  V i ÑA M O N T I L L A N A
D e p ó s i t o  d e  l o s  r i c o s  v i n o s  p u r o s  d e  M o n t i l l a
: ESPECIALES CLASES SOLERA, FINÓ OLOROSO Y «MATÜSALEN»
Buenos artículos y precios reducidos.—Servicio esmerado y á domicilio 
G A S A S  Q U E M A D A S ,  1 i
INGLESA
d e  U S a n u o l  U o i u e r o  O d e e r e s
6 M N  REALIZACIÓN eON REBAJA D E PRECIO S
de Señoras, Corcét,^  pénelos del Jauas, hilps y algodones para trajes
Especialidad en corte Inglés, Togas amponas. Uniformes Civiles, Militares y académicos. Se ha- 
cen toda clase de trajes para cabállefos y niños.—Nicasío Calle 7, Moreno Monrqy 7, Málaga.
los departamentos marítimo? de Ferrol y  Car­
tagena, por haber cumplido el tiempo regla­
mentario.
Dp Bcrpelpn»
Continúan los comentarios sobre el mitin 
del domingo.
Los elementos liberales se muestran entu­
siasmados, creyendo que dicho acto influirá 
trascendentalmente en la política del porvenir.
LA ALEGRIA
_ Orap Rqsümrant y ñendf
Sé̂ féio á Ú lista; cublertói desde pesetas 1*50 
sn adelante.
A iU^ip^a^ á laQenoyesa, á pesetoa0*50 
ráci<^. '
i . ^
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas Ib.
Gran Depósito de Carbones
Végetales, Artificiales y Minerales 








ptas.Carbón encina cribado, quintal , . .
Carbón quejigo superior, Ídem . . . .
Carbón de París, ideni . . ; ‘i ; .
Carbón para máquinas de vapor, ídem .
Carbón para fraguas, Idem, . ;  . .
Cok, Idem . . . v . . .
Cemento pprilapd superior, quintal. ■:. ______
En pártídaá precios convencionales. Ventas al 
contado.
‘ C L I N I C A
de eilemiedades del estéup
E I N T E S T I N O S
Í4 S I .  O P P E L . T  k
k - t
I M édico-especialista \
t con diplomas de los Hospitales de Faris ^
5,  ELEG TRIC ID A P-M A SA JE \
Martínez de la Vega, (antes Bolsa), 17. \
Noticias de la noche
D ía le
Numerosos fefóímlstas, provistos dé armas biefno y lás minqrias. . .. A
franqueroh lafroptera por el territorio dé Lao- Lós que se diceh bien enterados afirmaban
kai, exigiendo &  contribuciones á va-1 que no_habíafeIc_oŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
ríos pueblos. . ,
Se han movilizado tropas para perseguirlos
franqueroh la froptera por
á que se  trata de un tpuntó, interesaníi^ínio, 
hasta el extremo de poderló considerar |como 
‘ el nervio dél proyecto; ]
Los jefes de minorías se reunieion pai;á re- 
daefár la fórmula convenida én principió,'á fin 
-  , . , de llevarla luego al salón y someterla al. ^Go-.
Besada quita ipiporiancia al error^ que ,se na .jjjgruo. para su debate. . ,
cometido eri el texto .de Ja ley sobre inspecr I TUiscutlóse Jo que debería hacerse én el caso 
ción de las cÓmpáñíaé aseguradóras, atrmu- u  qyg fuerafechazadá, en yirtud de la dispa- 
yéndolo á  defitienciás eh el cotejo de los dic^ L¡ija(Í dg criterios.
táthenes del Congreso y Senadó. ¡ Parece que JOS retiñidos ño llegaron á un
f  £ l e c c ) ó n  [acuerdo.
La Sociédad igeográfica há elégidó p J e s i- f ^  ^
dente al general Suárez Hueiya
De
17 Junio 1908. 
Sin impovtanetá
Perpétud' 4 por 100 interior i,
5 por 100 amortizábie...;....ii.ii
Cédulas Hipotecólas 4 por lOQ 
Accione?» Banco le-E sp aña.....
» » .HipbteCario.|ri
» HlspanoTAmericanó.
» Español de Grédito.
, » de la C.* Â  dé Tabacos.
Azucarera addonés^preféreníes 
Azticáréra » órdiriáríásV.i.
Azucarera oblí gaciónes... . . . . . . .
f  CAMBIOS 
PárísAia
Londrei^ lajvista.,............ .
t^ G fíÁ M A $ Ú £ V L m Á H 0 fiÁ
-   ̂ 18 Junio 1908.
] ; V l a j ó 4 ©  S a l m é i p ó n
, El señor Salmerón marchará del 20. al 25 con 
objeto de rejstablecer su salud.
R e l e v o  d e  J e f e s  


























Dirigida por D. Luis Diaz Giles 
frofésor én Oíenciás Exactas
procedente déla Universidad Victoria(Inglaterra) \ 
Preparación paira Carreras Militares, Inge-] 
nierós Civiles &,
P í d a n s e  R e g l a m e n t o s
HORAS DE,SECRETARIA [3 | 4̂ 
2 ,  O o p r e o  V i e j o ,  2
ÉMMlMMMiqiilBIBIIIIIiMfl MimillHil li l i  lllllifllíl I|
Í2,5d
28,25
: 4 o s é  I s n p e I l l . t l ® F £
■ ■ MM!co-eiirtí|aísó
Especialista en enfermedades de la matris, par­
tos y séo’etás.—Consulta de 12 á 2 .
Médicó-DirectóTdelosBáñosdeLA ESTRE LA 
YAPOLO.
Oíster, 8. piso principal
Eh beneficio de lá salad y en contra de las chin­
ches y éti favor de la economía,' durmiendo.' én ca-̂ r 
mas dé híérfo ó doradas, pues de éstas clases son 
las que usan eri Alemania é Inglaterra, porque ino 
resulta que por no utilizar bichas caicas ^  'ylya 
mortificado y sin-gozar del repeso qúé tarifa ía ltá  
ICMce á Jns pgr^pu^s durante lá noche.
En iá  Gfáh;Fá 'í|lca de palle Compañía 7, enepn- 
tfáféis üri gráh suffido de cámas de hierro y dora­
das á precios's^iriámente económicos.
7 ,  'C o m p a ñ í a ,  7
C a m b i o s  d o  M á l a g a
DÍA 16 J unio
Parfs S la vista. . . . .  de 12.55 á 12,75 
Londres á la vista. . . .  de 28.27 á 28.32 
Hamburgo á la vista . , . de 1.385 á 1.386 
D ía 17 J unio
París á la vi st a. . .  , . de 12.55 á 12.75 
Londres á !a vista . . . . de 28.26 á 28.31 
Hamburgo á la vista . . . de 1.385 á 1.386o n o
P r e c io  do h o y  e n  M á la g a  
(Nota deí Banco Hispano-Americáno).— 
Cotización de compra.
O n z a s . ............................. 112'00
Alfonsinas . . . . . 111'90
, Isabelinas. , * . . . 112*75
Francos . . . . . .  112*00
Olbras. . .  . . . .  27*90
Marcos . . . . . . 137*00
Liras . . . . . . .  112*00
Reis. . . . . . .  . 5*15
Dollars. . . . . . .  5‘55
O arid ad ,—La implara la viuda con dos 
hijos pequeños María Reina García, que habí- 
la calle de Zamorano núm. 32.
D efu n ció n .—Ayei falleció el antiguo co­
rredor de frutos don Salvador Garda.
Hoy tendrá lugar el sepelio de sü cedávet.
Enviamos á la familia doliente el téstlraorilo 
de nuestro pesar.
B x c e l o n t e  a p a r a d o r
Se arrienda un local propio para establecer 
un excelente aparador donde pueden exhibir­
se toda clase de efectos.
El sitio eé  dé lós más céntricos de Málaga y 
cpnsiguienternénte de mucho y constante trán- 
§ito. ■ ■*
En esta redacción informarán.
P r e c is a  d a r  e je m p lo .—Én las ventanas 
del primer piso de la Aduana que miran al 
Parque, había ayer, á las siete y hiée|ilj|e la 
mañana, contraviniendo ¡as ordenanzá» muni- 
cípares; ropa biánéa tendida iféfcáhdóséal sol.
Hqelgan los comentarios.
A ó e ite .—El entrado ayer en Málaga, coti­
zóse á 4 T  reales lá árrófaa en pherfa.
C á m a ra  A g ?íco la .r-rE n  el local de cos­
tumbre ?e repnió acoche la Directiva de la 
Cámara Agrícola, bajó la presidencia de don 
Eduardo Lomas.
Dióse lectura por el secretario de dos artfeu-
De v ia je
Pérez Galdós; y Calzada marcharon íá Ma-  ̂
drid,tHbutándQseJes una despedida entusiasta.
E p  J a  D ip u ta  c ió ú
En la sesión de lá Diputación, Guareh pre­
sentó una propuesta para que constase en pe­
ta haber visto con extrema complacencia la iie? 
tirada de los solidarios.
Intervinieron en el debate qqe pe promoviera 
S o strey  Platja y  Albó, solicitando: que fuera 
letirada la moción. . ^
Asi se hizo, comentándose este resultado.
Dé las Palmas
El incendio del Circo, de ^ y o  slniptro j a  
di noticia, se produjo después de Jerminadó el 
espectáculo y en ocasión de probar una pe- 
Jicula que debía estrenarse hoy.
Al principio adquirió el fuego terribles pro-r 
porciones, haciendo temer- una 
El edificio se halla enclavado en una manza­
na que linda con las calles de Pérez Galdós,
v S iS á r r o ja r p n  por.balcones y  ven­
tanas todos sus muebles y ropas.^
Entretanto, los bomberos se esforzaban ppi; 
localizar las llamas. . . ' «o
Ante la magnitud del simesíro, 
dlr áimfla al ejército, acudiendo á los pocos 
mon^ihps fuerzas trie infantería y 
que^foCfiriieron á establecer, un cordón á f̂in 
■de e ^ a r  que se agl®riierara la gente y á ^ -  
jar e s t e l o  paru que maniobraran los bom-
^ T ¿ n d o  parecía extinguido, tói«ó^eJ_fuego 
mayor IncfBimento, apareciendo grandes a
las calles ¿  P a e z  Galdós y Domingo Nava 
no.
Almirante jj^áneés 
. El almirante francés-Barrier cumplimentó á
^^Este^le óbsequiará mañana con un banquere 
é l que Asistirán Ferráridiz y representaciones 
de Marina. , . , j
Elalm irante marchará á Cádiz, desde donde 
embarcará para Tánger.
I n v i t a d o  '
invitado por el réy, mañana irá Cfuppí á la 
Granja, para almorzar con él.
De estudio
Durante toda lá semán'a estudiará Bustilío 
el itiforme del Consejo de Estado sobre Ja cir­
culación ilegal de lá plata y desrncmetizaéión 
de ésta.
L a c i e r v a
A pltltnA .hpra ha meiprado notablemente
^^Le han loépiihistros y muchos ami-
^^LÓs gobernadores preguntan eon-ffecueñeia 
por su estado. ^  .
< ^ o b l á n
Se^encuentra en cania Cobián.
JRegreeo
A principios de la seínana eiitranté regresará 
Vadillo á Madrid.
8 4 8
Donde no hubo medio de atajar el voraz 
e le m e X  por1a"vfote^^^^ 
cantidad de materíes iofismables q e ob evauuuaa ae  • Hnride
casas caía, fué en la calle r S -___ érM üasas de la propjev o o í c w w*--- ,quedaron destruidas tres ,  hpñeficia- dad de don José Pérez Rodríguez, beneficia 
do deJa catedral, don Manuel Cárdenas y don 
Bartolomé Guon. . _ „„„
Este último tenía J^aHn^^esalóia-Los edificios próximos da» jW o  d e s a l^  
dos, pues el fuego amenasa dratroirlo W o  
formando una gran hoguera que se 
Sran distaneia.
Ante la fcomisión dlctaminadora del proyec­
to contra el duelo informó José Morato, quien
censuró durámeute,el proyecto. ;
SENADO
L a  sesió n  de h o y
Se abre i a  sesión á las tres y cincuenta y 
cinco.
Préside Azcárraga.
Continúa el debate sobre el proyecto de
emisión de la deuda. „  lo
Pórtuondo termina su rectificación y le con­
testa Lpndechd* u , V 
Rodrigañez hal)la para alusiones. _  
Cree que no es lícito á ningún gobierno 
traer proyectos como éste.
Examina el problema á que afecta el pro­
vecto de ley.
Alvarez Guijarro Ic contesta en nombre de
la comisión.
Recuerda que en la memoria qué acompaña 
á la presentación de los presupuestos de 1909 
se Anunciaba esté proyecto. ,
En votación nominal se desecha el voto par­
ticular por 79 sufragios contra 27.
EL MARQUÉ|DE SIETEIOLESIAS
— Soy demasiado leal p a r . ocultarlo á vuestra majestad; 
se murmura mucho; todo el ri pndo extraña que don Rodrigo 
n® haya sido aun castigado.
— A los jueces, á 15s jueces con eso, dijo el rey; yo no ten­
go nada que temer del procíésó de don Rodrigo; yo no he 
conspirado jam ás contra mi augusto padre; yo no he hecho 
nunca causa común con traidores: que le atormenten, que le 
crucifiquen, ¿qué importa? que le hagan arrojar el corazón 
por la boca; no seré yo el que^me oponga: y sin embargo, mi­
rad; quisiera que se saliese de esto de la mejor manera posi­
ble: yo ignoraba esas calúfhtíihs y me hábia indignado contra 
vos, porque sin mi conocimiento os habéis atrevido á ator­
mentar á un hombre que, en último resultado, no ha hecho 
otra cosa que lo que vos empezáis á hacer.
— ¡Cómo, señor! exclamó el conde de Olivares; ¿vuestra 
majestad descohfia de mi? '
— Si desconfiara no estaríais ya á mi lado; pero ya que vos 
habíais de murmuraciones acerca de mi, aguantad que yo os 
diga lo que se murmura acerca de vos.
— En España se murmura de todo el que algo puede, y se 
calumuiá a i que goza el favor deí rey por ios envidiosas.mise­
rables que le codician su puesto.
— Y decid, conde; ¿es calumnia, Jo  que anoche ¡hicisteis? 
¿no juntásteis en un'mismo aposento á una mujer á quien apio 
y á un hombre á quien aborrezco? ¿no me llevásteis engaña­
do diciéndome que me esperaba doña Ana? ¿Para esp la 1̂ -  
cásteis escandalQsamente del convento,.y armasteis una intri­
ga para que don Rodrigo saliera de su prisión? Estos son 
manejos que no arguyen mucha lealtad; me pusisteis en un 
duro compromiso, en un verdadero conflicto; me habéis hecho 
sufrir mucho, porque Dios solo sabe lo que yo anoche sufrí.
— Esto no ha pasado, señor, de ser upa curación algo riu- 
fa ;p ero : necesaria: os vela yo muy inclinado, si no ¿  perdonar, 
á dejar á lo menos escapar á don Rodrigo, y esto, lo aseguro 
á v ^ s tra  majestad, hubiera traido funestísimas ^pi^ggpqencias
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^  mejor m aneja de asqgurar^ las traiciones 4 e l  marqués 
de ¡Siete. Iglesias, es matarl^^ para evitar los malos resulta­
dos de'una clemencia imprudente (permita .vuestra m ajestad 
ám i leal intención estas palabras), era necesario que vuestra 
m ajestad supiese sin qqe le qqedase la menpr duda>, que no 
splamente^o.|i .Rodrigo ea^^traidor y criminal, sino que perso­
nalmente es. de y,ue^ram
— Sí, pero para esto habéis levantado una infernal polvaré- 
da, me ha|3ajífíÍJf(^9 compromisos d o lo s  cual^ no :sé cómo 
salir:, de qmlníío, doña Ana, Qrieme pide contra vos; porque 
con razón está contra vos irritada: de otro la reina, porque Jia - 
. l^em soltado del convento á  doña Ana; y pqr otra parte habéis 
cogidp en fajso y  habéis preso, como era natural y pmeiso, á 
ese dqn,Qm^éq ,de .̂.^^  ̂ marido de la dama favo­
rita de.su majestad. .
-^ Y  bietí, señor; ho presto  á vuestra m ajestad en  el caso 
de opligar ¿.doña Inés á una deuda de agradecimiento.
)■—Os equivocáis, dijo eí rey, que hablaba con Olivares con 
la.coqfianm  u atm ald e quien le,había conocido desde niño; no 
, será doña Jn és  quien je n g a  ^, pedirme gracia por su marido:
,. doña Ju és día en, que me atreví á .cogerla la
cintura; es una yirtud á  prueba,de todo, y no querrá estarme 
directamente agradecida,: y me enviará á la
. reina. , . ] '
. ; — Y  bien, ¡señor, dijo O livares; en cuanto á  la fuga de do­
ña Ana nada podrá decir á su majestad la reina; nadie - sabe 
que.aquella fuga fué protejida por mí: en cuanto á  lo de don 
_ Guillén, con un rasgo de clemencia se queda perfectamente: 
Prir lo flue don Guillén ha hecho se íe podría juzgar en consejo 
de guerra, y arcabucearle dentro de veinte ,y  cuatro horas: 
vuestra m ajestad puede conmutar la pena de muerte en dos 
años de destierro de estos,reinos, y otros cuatro después de 
lai cortéis Realmente dpn J^pillén tiene para vuestra m ajestad la 
disculpa, de que don Rodrigo es su hermano: á  más, para sen­
tenciar á don Guillén sería necesario un proceso que exclafe-
m m  s x n m m m
■ g y p l L A J B i
los sobre el cultivo del tabaco en España pu­
blicados en dos periódicos respectivamente. 
La Correspondencia de Valencia del día 2 y El 
Mercantil Valenciano del día 11 del corriente 
sobre cuyo asunto cambiaron impresiones los 
señores de la Junta, acordando ponerlos á 
disposición de la prensa y de los socios.
No habiendo más asuntos de qué tratar, se 
levahtó la sesión.
A u to p s ia .—En el depósito judicial le fué 
practicada ayer la autopsia al cadáver de Con­
cepción Villalba Ramírez, muerta el día ante­
rior á consecuencia de haber sido atropellada 
por un carro en el cauce de Guadalmedina.
E x c u s a .—Ha sido admitida la excusa ale 
gada por el adjunto del tribunal municipal de 
Antequera, don Antonio Pérez de la Vega.
Eü  R o n d a .-H a  fallecido en Ronda el ca­
pitán de artillería don Carlos Soler Algarra.
P o s a s ió n .—Ha tomado posesión el escri­
bano del juzgado de primera instancia de Gau- 
cín, don Adolfo Pérez Higueras,
D e n u n c ia . — Al pasar ayer por la calle 
Nueva don Ildefonso Jiménez y su señora, Ies 
cayó encima una ducha propinada por la cria­
da de don Salvador Parejo, la cual se hallaba 
fregando los balcones.
Se  ha presentado la correspondiete denun­
cia.
R if ia ,^  En la calle de López Pinto riñó 
aneche Rafael Molina Palma con otrO sugeto 
que se dió á la fuga.
£1 Molina quedó detenido, ocupándosele 
una pistola del quince.
O tra  d e n u n c ia .—Miguel Guiradb Moreno 
ha denunciado á las autoridades que Juan Or­
tega Moreno, que se dedica á negocios usura­
rios, no le quiere entregar cincuenta pesetas 
que le adeuda de unos alcances, propiedad del 
primero, que cobró el último.
J u e v e s
DON JOAN CABAS CALVAN
Ayer dejó de existir en Málaga el conocido 
profesor de piano, don Juan Cabas Galván.
Músico inteligente y laborioso, buen esposo 
y padre amante, con todos los arrestos y ge­
nerosidades de un alma joven enamorado deí 
bien y del arte, su pérdida ha de ser muy sen­
tida así en el hogar, donde deja un ejemplo 
VIVO de bondad y de amor al trabajo, como en 
su vida de relación, á la que lega recuerdos de 
honradez intachable y de compañerismo des­
interesado.
Con ser muy intenso el pesar que experi­
mentan su viuda, hijos, hermanos y demás do­
lientes, algo debe haberlo mitigado la pública 
manifestación de simpatía que por tan sensi­
ble motivo reeibieron en el acto de la conduc- 
cióndel cadáver al cementerio de San Miguel.
'A  toda la afligida familia, y niuy especial­
mente á sus hermanos nuestros queridísimos 
amigos don José y don Rafael, ausente este 
último, enviamos el más sincero pésame por 
tan sensible pérdida.
Principal y á la reforma del alumbrado, esta 
noche, como es costumbre, se inaugurará la 
temporada de verano, asistiendo á d i^ o  pa 
seo lo más selecto de nuestra sociedad
La banda municipal interpretará, de nueve á 
once de la noche, un buen programa.
Han sido colocadas las sillas de hierro.
C ru z  de B e n e f ic e n c ia .- E n  Cártagena, 
á cuya comandancia pertenece actualrriente, le 
ha sido impuesta la cruz de Beneñcencia al ca­
rabinero Antonio Paraino Jiménez, quelhallán- 
dóse en Torre Bermeja (Málaga), ^ilvóde 
una muerte cierta á los tripulantes de lá barca 
Mariá del Carmen. '
H o te le s .—En ios diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes
D e  v i a je .—En el tren de las diez y veinte, 
y dqs vinieron ayer de Madrid D.^Juan Ponce 
de León y D. Alejandro Romero,
—En el de las cInCo y treinta regresó de 
Londres D. Braulio Aceña.
De Cádiz, D. Pedro Robles.
De Ubeda, D. Juan Benítez Gutiérrez.
—En el de las seis marcharon á Madrid don 
Ricardo Iñarritu,,D. Manuel Cabello y D. Dio^ 
nisio Segura.
A Córdoba, D. Joaquín Carbonell.
E n  l i  A la m e d a .—Habiéndose procedido 
al aneglo del pavimento de nuestra Alameda
viajeros: 
Hiotel Europa.—Don Manuel Gonzáleí Ca­
rrasco.
La B ritán ica.-D on  Mariano Sánche¿, don 
Telmo Chiquilina y señora, don Antonio Do- 
val Rodríguez y don Rafael Riojano.
Las Tres Naciones.—Don Manuel Frías y 
don Jerónimo García*
B o tijo  8 á  G ra n a d a .—Anoche á las diez y 
cuarto salió un tren botijo para Granada, com­
puesto de veinticuatro coches.
Como el número de viajeros era excesivo, 
hubo necesidad de formar otro tren con cuatro 
coches, que partió de ésta al recibirse el aviso 
de haber llegado á Campanillas el primer bo­
tijo.
En ambos convoyes iban un total de 878 
viajeros, distribuidos 234 en segunda clase y 
644 en tercera.
Entre los excursionistas figuraban D. Enri­
que Calvo García y señora, don Manuel Ló­
pez, señora é hijas, don José Bernal y  seño-  ̂
ra, don José Segaierva y señora, don Rafael 
Aragón y señora, don Carlos Crooke Heredia, 
don Esteban Pérez, don Francisco Guerrero
Fernández, don Ricardo Jaén, don Francisco 
Castro Martín, don Manuel Jiménez Souvirón, 
don José Casas, don Francisco Pérez Cea, don 
José Aragón, dpn Emilio Vargas.
Don Jesús Bendito, don Máximo Gracia 
García y señora, don Enrique Carmona, don 
Antonio MalbCrnal, don Félix Adamuz, don 
Antonio Carrasco, don Agustín Ladoux, don 
Antonio Ramos Marín, don Adolfo García 
Guerrero, don Enrique Soto, don Mariano Al­
cántara, don Antonio Loayza, don Ramón 
Martín Alfaro, don Antonio López Torreblan- 
ca, don José Palomo, don Carlos Orlando, 
don Emilio Rojas, don Juan Sánchez y don 
Manuel y don Enrique Ledesma.
Al llegar á Bobadilla se refundirán los dos 
trenes en uno, continuando así hasta Granada.
L o s  to r o s  de h o y .—Como saben nues­
tros lectores, hoy á las cuatro y media se ve­
rificará la corrida de toros.
Ocupará la presidencia el edil don Wences­
lao Díaz Bresca.
Reina mucha animación para la corrida.
L a  p ro c e s ió n .—A las diez de la mañana 
saldrá hoy la procesión, recorriendo el itine­
rario de costumbre.
O o n ce ja l q u e  r e n u n c ia ,-D . Diego Frías 
Hurtado presentó ayer al gobernador civil 
renuncia justificada del cargo de concejal del 
Ayuntamiento de Comares, que interinamente 
venía desempeñando.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
Don F. Llanes, Mr. Black, Mr. Rohn, mon- 
sieur E. Uhshoff, Mr. H. E . H* Avant, Mr. Le- 
freme, don Evaristo Bonal.
Las aguas de San Telmo
Como todos los años ocurre por este tiem­
po, las aguas del acueducto de San Telmo 
han dejado de llegar á Málaga.
Ha c e jgás de dos semanas que la fuente de 
Olímáréry sus inmediatas no dan una gota de 
liquido.
Esto ocasiona á aquel vecindario el perjui­
cio consiguiente, pues tiene que ir á larguisi- 
ma distancia para proveerse de agua.
Desesperados por tal causa, numerosos ve­
cinos se reunieron anteayer y destrozaron á 
pales y tiros las puertas de las varias alcubi­
llas que hay entre Olletas y la fuente de los 
Cambrones.^
Un individuo que traró de defender una de 
las alcubillas, tuvo que encerrarse en su domi­
cilio para escapar á las iras de los sedientos.
La guardia civil practicó ayer gestiones, 
creemos que infructuosas, para averiguar los 
nombres de los que han destrozado las alcu­
billas.
Urge que las autoridades se ocupen de este 
asunto.
j Rabal,qpQ  fué muy aplaudido,teniendo 
petir varias coplas; la gran pareja d?h/í 
Los Guerreros y el célebre D and^.Sif ®‘̂ aWl
Espectáculos públicos
Teatro Vital Aza
Anoche no fué muy numerosa la concurren­
cia que asistió  á las secciones celebradas én 
este teatro, cosa natural por tratarse de la vís­
pera del Corpus, en que unas clases velan y 
otras se reservan para los excesos propios de 
la ‘Citada festividad.
Para hoy se anuncian dos escogidas funcio­
nes de tarde y  noche.
Teatro X<apa
Anoche debutó con gran éxito La fiesta de 
la Jota,cuyo  lindísimo y culto número com po­
nen Una notabilísima rondalla que ejecutó un 
precioso potpourrit de aires nacionales; el cé ­
lebre cantador de jo tas llamado el Niño del
lo u e rerosV eíA r^ ^ ^ ^
ñor Layunta, todos los cuales r e c ib f f i  
endo Que bisar una
iw» luui--------- ----- itwiUiemi  n.
bisar sus h a b m ¿ £
o y distinguido püWJco ,a¡petición del selectollenaba el teatro. - ,  -  m»»
En conjunto La fiesta de la iota fuí ibh n 
dioso éxito; podemos decir qüe ha sido 
yor de la temporada, pues L t o  por sI 
verdadera atracción, como por sí culh “ 
?fn“ ® que el público salga satisfecho
La notable pareja de baile Los Crisáliñn. « 
siendo muy aplaudida, por su S  
riedad de bailes y el lujoso véstuario S  
siendo pocos los artistas que se ore8entan*í‘
í i a S ? ' ’
C i n e m a t ó g r a f o  I d ^ a i
Una función extraardinaria de tarde 
che, en armonía con la gran festIvidS dei íi 
s e jre p a ra  hoy en e s t i  eiegante C l n S
La de anoche _fué un verdadero hlunio nai 
la Empresa por la calidad deles c S S  
bW p entre las cuales figuraban; .Debut d 
patinador, la más cómica de las c S i d .1 
que se repetirá hoy, y varias de viaie" c S  
cas, etc., que despertaron grandemente ellH 
terés de la concurrencia, la cual salió aiiamon 
te satisfecha de la pertección y r e t o S f i  
alcanzados en la composición de los a S  
de las películas que en el Ideal ae e x h K " '"
Como en ellocal de este cine se dlsiral 
una deliciosa temperatura y el bajo precio d 
laeotradolohace el espectáculo más ¿onó 
mico de Málaga; es lógico que e l p á b S ,  
dispense su preferencia, haciendo d ea  aSm  
to de cita de lo mejor de Málaga.
G o in jia M a , 2 2 . - ^
Especialidadesfarmacéuticás de garantizdápui^a y de jreconocida eficacia, ĵ oconozáfas Eminentes é innmnerables médicos quq las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos curados son público testimonio
- * * - í P - a  t  - i
Jarabe de Hemoglobina y Olicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal iodado.Jd. dje-Digital, Id. de Gibertilij. 
icerofosfato de cal. Id. de QuLna. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoiódufo de Hierro inaitera|le.Ql
Yodotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
de
Id.
Vino de Hemoglobina y Qlicerofosfato de cal. Id. de Quina. lá. de Quina ferruginoso. Id- Yodotánico Id Yndnfín,Vní * cá
I H a  D a n tn M Q  IH  H a  K T x a a ’ .4 a  l^aTA T.4 J l a  O a » a ! » . a  TH H a  O a M a l^ ia  . .  ____ • * a  f|*H f  ® *“ ^ ^ 0Id. de Peptona. Id. de Nuez de koíá/Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y Diastasa. Soiucióh dé Clorhidrofos’fáto de paI íh ?h - í  
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol. «‘uroiosraio ae cal. Id. id, m.
Lemdum de Cerveza, Magnesia granular efervescente, Glicerúfosfato de cal granuhd^, K ok gra/nuhd^. Pildoras vegetales purgantes, etc., etc.
cre(
LA MEJOS TIMI0SA PROGRESIVA
E S ^
ü t o á o  e s ta  p riY iíe g la d a  agua ?
nu n ca te n d ré is  ca n a s  n i s e r é is  c á l t o s  
E ¡ oaisQÜo aibunsifm io y  h erm & so  
es  eSmeJer eíréGihfú. Se ia nag^/er
L a  Flor» d e
La Fien* de 
La F iar de ür»©
La Flor* de 
La FieD* de CIb' o 
L a Fiar de Oro
La Flor de Oro
es la mejor de todas las tinturas para él cabsllo y lá M rba; no man­
cha el cutís ni ensucia la ropa. ■ r.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre ñno, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, abdi­
cándose común pequeño capillo, como si íueso bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las rafees del cabello y evit^ todas sus enferme­
dades. Por oso se usa también como higiénica! .̂ '  i
conserva el color primitivo del cabello,-ya sea negro, ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
La W 
La
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación do esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; parlo que, si se quiere,la persona más íntima ignora elartiflcio 
Con el uso de esta,agua se curan, y evitan las p la c a s ,  cesa la caída 
del cabello y excita su dj^eeiraionto, y como el-cabello adquiere puo- 
vo vigor, nuROB s e r é i s  c a l v o s . . ; ;
Esta agua doben usarla todas las personas que deseen eopservár el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina. ,
Las personas de tem ^ ram ento  herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieroQ peiijudi 
su salud, y lograrán tenor la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y oL i le
íé á  desean tóñiip ol polo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
'  rrí;©o veirtás principales perfume íaB y  dregüerías de España.
Málaga, Farmacia y Droguería de la Estrella, de Jo sé  Pelaez Bermúdez, calle] Torrljos, 74 al 82
Se reciben es­
quelas hasta 
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bUClbE es lo único que hace crecer los ofos 
I EN PEKRJM EKÍASl |Preclo;PlEZ PESETASi
Eepresentante en España, Pérez Mártir, Ve- 
lasco y Compañía, Madrid.
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ces. resmmería de todas clases y tarietería firá„ 
de toda, clases, blancos y de S S *
desde la más e c ó n ó m iV a Y lf m á i t e jo S f 'á M
peí para envolver, en resmas y balas de todos tamSios 
Lo8 pedidos se sirven rápidamente francos de-embaíaies 
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA *
Stpaehan, 20, M álaga'
de F a e n te  A m argosa
S f . Tolm
Gran Fmrica de calzado de todas clases
i
26, Tbrnjos, 26 (antes Carretería).-^Málaga 
Grandes exisfencias en calzado elaborado en esta Fábrica á los 
precios siguientjs:
Calzatf) para Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas
* I  » Señoras > 1,00 á 20 »
* I  » nifiasyniños^ 1,00 á 15 *
Se hace á mecadas en 24 horas á preeios de Fábrica. No comprar 
calzado sin visitw antes esta importante Fábrica.
a u n n i h i n i
Tabacalera
Preparación completa por apiíntes. En las úítinias Opesí- 
,clones, obtuvo ésta Academia los números 6, 14,41, 47, 52, 
55,63, 66 y 67 de 80 plazas convocadas.
ACADEMIA GAMIZ D 'O PO RTO  San Onofre 10. MA­
DRID. V e n t a  d e  a p u n t é s
V ino
A toáosles enfermos, Ips convalecientes y todos los débiles, el 
----------------------- . FUERZA y la SALUD,VINO DE BAYARDIes.darácensi 
idep^lto en. todas larmaclasá-r-' ■ París.
á ip a  é n V o l T é l *  a e ' ^ e n d s »  $  




t ie r r a  de v in
para clarificaciói 
aguardientes.
Prieto: díesde 5 
Deposito en iv  ̂




d|,V3r|p8Ímuéble§ p«evp§, dp4 
á 6.—IníOTmarán en esta Adml- 
nístracióril
Panadería
Se alquila ó traspasa la pana­
dería situada ~en el Muro Puerta 
Nueva, núm. 12, segundo.
Informarán: Calle de¡la Victo­
ria, núm. §7. :
Se alquila
en la huerta de la  Palma, frente 
al Fielato de Morales, «na boni­
ta qa?a con jardín y cochera si se 
desea.
Para informes, confiteria La 
Cubana, Puerta del Mar núm. 3.
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencia, y expendi­
dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios:
Una arroba, ptas. 3‘50.—Me­
dia id., 1*75.— Una cuarta, 90 
céntimos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3;4 litro, 20. '
Por cantidades, á precios con-. 
vencionale§.
Estos vinos se venden garan- 
tizados como puros del jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rio, le regalo cien pesetas.
Despacho: Muro de Esparjte- 
ría, núm. 11 (antes Ancla).
I dones y un esparf^o comedo?  ̂magniñeás habita-:»(
neano, distante del pueblo 900 m etrorde c a S  bSeno v Ibno 
esmerado. Excelente servicio. Precios S e r a d o s  






Un Colegio de Señoritas, muy 
acreditado en sitio céntrico. Ra­
zón: D. Miguel Valenzuela, calle 
de la Grama, 16,
I N S U R A i q G l J  G O M P A N Y  /  1  
(Compañía IngesaM e seguros contra incendíés) ?
,  ^  ,®^ndada en 1 8 3 6  
ro n u o i  ̂ L I V E E P O O L
Rentas Netes° * * ’ ' ‘ ll.OOO.OOOj
Siniestros pagados desde J 8 ^  r 'T  ! * I
gueziáfpral”  ̂Hermano, Tejón y R o ^ ir
Plaza de los Mártires húm. 2  (esquina á la de "Mosquera)̂
m e tS ^ * ^ ” *̂ ®** todas clases de grabados e n .oro, plata y demás j]
deftanetón iís - í
3 5 0  EL MARQUES DE SIETE IGLESIAS
cería ciertas cosas que no hay necesidad que nadie sepa.
—¿Eh? ¿y te parece que no son nadie toda la compañía 
de mi guardia, que vió á don Rodrigo fuera de su prisión?
Los tudescos nada saben, sino que don Rodrigo se fu­
gaba y qué ha sido preso.
—Sí; pero saben que uno de süs tenientes ha sido preso 
por favorecedor de la fuga de don Rodrigo; y rio castigar á 
don Guillén á sangre, es dar un irial ejemplo, que no quiero se 
dé á mis soldados. Esto perjudicaría la disciplina.
—Por el contrario, señor, todos estiman mucho á don Gui- 
líen, y venan en esto una muestra de la clemencia de vuestra 
majestad.
—Lo que vos deseáis, conde,,es oscurecer esa Intriga que 
tan audazmente habéis tramado, y que á mf, ós lo aseguro, 
me ha salido muy mal, porque me ha metido en grandes ato­
lladeros. En fin, ya veremos cómo salimos de ellos: entretah- 
to, que no se abra proceso á ese don Guillén, espefemós. Én 
cuanto á lo del convento, yo no sé cómo arreglarlo: doña Ana 
se obstina en vivir en su casa, en salir públicamente á todas 
partes, y en cosas muy duras que os atañen en gran manera. 
Pero descuidad: no os metáis ni directa, ni indirectamente con 
doña Ana, que yo os juro que nada puede contra vos: y sobre 
todo no me riietais en más aprietos; no deis íugár á que yo me 
olvide de la estimación en que os tepgo. jAh! por de contado, 
que se ponga malo el confesor de don Rodrigo, y que no re­
cobre la salud hasta que don Rodrigo haya recobrado com­
pletamente la suya.
r -¿ Y  don Francisco de Contreras? observó olivares.
—Que siga, que siga tomando parte en el proceso: hasta 
ahora no podemos quejarnos dé él; ha hecho todó cuanto se 
le ha mandado.
—■Y también todo lo que le mandó el duque de Uceda.
—Sin embargo, ha dejado materia bastante en eí proceso 
para llevar por tres veces ál patíbulo á don Rodrigo, si tres 
vi0as tuviera. '
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CAPÍTÜLOiíLXXIX.
Un rey y unifavovito
Al ir á abrir la puerta secreta qué- correspondía al cuarto 
del rey, doña Isabel se detuvo.
Habla oido la voz del conde de Olivares que hablaba con 
Felipe IV. -
—He creido que debía hacerlo, señor, decía el conde; no 
se había dado > tormento á don Rodrigo por consideraciones; 
pero después de su fuga esto era imprescindible; se necesita 
concluir de una vez, acabar con ese proceso, que ya se está 
haciendo escandaloso. ¿Qué, dicen, tan difícil es probar sus 
delitos á ese hombre, ó es que no se quiere su castigo? ¿por 
qué su majestad respeta al marqués de Siete Iglesias? ¿habrá 
servido éste al rey cuando era príncipe?





Cuentas municipales aprobadas por el Gobierno 
civil.
—Anuncio de la Tesorería de Hacienda sobre 
nombramiento de personal.
—Edictos d élas alcaldías de iguálela yAlmá 
char relativos á la exposición al público de los 
apéndices si amillaramlento para la contribución 
dé 1908,
— Idem Ídem de Alhaurin de la Torre, Almárgen. 
Paráuta, Periana, Colmenar, Cuevas de San Mar­
cos, Fuente de Piedra, anunciando que se hallan 
expuestos al público los respectivos padrones por 
industrial.
-Id em  Ídem de Villanueva del Rosario, Burgo 
y Nerja referentes á los mozos del alistamiento pa­
ra el reemplazo de 1909.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—El Juez instructor de J a  Caja de Recluta de 
Málago cita á Antonio Gamito Ruiz; el del Bata 
lión Cazadores de Ciudad Rodrigo á Salvador 
Cuesta Reice; el del distrito de la Alameda á Ma­
nuel Trigo Ibarca, Francisco Pérez Gómez, Luis 
Rodríguez Gámez, José Cárdenas Maldoriadó y 
Francisco Rodríguez Ortíz y los conocidos por 
Guajiro y Manolete; el de la Merced á Juan Jimé­
nez García, Dolores Salázar, doña,Alaría Teresa 
y doña Juana Galloso; el jde Gaucin á Francisco 
OJeda;Ieí de Marbella á José y Pedro Espada Mén­
dez; el de Cádiz á Antonio Muñoz López, Antonio




López Galea, Juan Salas Palazón y Antonio Cor­
dero Fuentes; el de Antequera á D„  . lego Salcedo
Martín y el de Churriana á Diego Ortega Diaz.
—Extfacto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Alameda desde 
1.® de Enero al 31 de Agosto de 1907.
—Programa de los concursos científicos y lite­
rarios de La Unión Ibero Americana.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
dia 16, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
27 vacunas y 7 terneras, peso 3.629,000 kllogra 
mos; pesetas 362,90.
33 lanar y cabrio, peso 368,250 kilogramos; pe- 
SGtfls 14̂ 73»
Mrdos, peso 1.034,500 kilogramos; pesetái
103,45. -
Jamones y embutidos, 54,000 kilogramos: oe- 
8etas5,40.
M pieles, 8,50 pesetas.
Total de peso: 5.085,750 kilogramos.
Total de adeudo: 494,98 pesetas.
„ Cementerios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, oor 
los conceptos siguientes: ’ '
Eljuezáunfcestígo:
el acusado la costumbre de e 
se cuando está solo?
juez, pues no he est: 
con él mientras ha estado solo.
•V
rro .c«rt fe
—iDios miof ¿Otfa catástrofe?
— han repattidó un dividendo'
Para comer bien
E N  L A  C A L E T A
.  hanquetes.-Espaciosos merenderoi
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á toda! 
horas.—Hay pianillo.
ESPECTÁCULOS
ci^ a l»  «Amor ciego» y «Cinematógrafo na-
A las 8 li4: «El arte de ser bonita».
A las 9 li2: «Almá de Dios».
A las 1 0 1 (2: «Cinematógrafo naclenál**
A las 11 li2; «jApága y vámonoste'
Entrada general, 25 céntimos. /
csi3 noche, tres secciones^ 4,735 ^ 9 ir4 v i n i i 2
Por la tarde, dna sección. •
Entrada de grada, 15 céntimo®; anfiteatro 20
CINEMATOGRAFO IDEAL." -  fSituado en la plaza de los Moros.) tJ«tuaao en la
Esta noche ^  verificará, una sección continua, 
que empezará á las och0 7  media, proyectándose 
hermosas cintas cinematográficas. ^
Por la tarde, una sección.
Una banda de músfca «tnenizará el esoectáculo 
Entrada depreferetófeij 30 céntimos; general 15.’ 
PLAZA DE T 0R 6S. Esta tarde, á las cíiátro 
y media, se verificaráiuna corrida de seis toros de 
Qamero Cívico, que nerán estoqueados por los 
diestros «LagartijiJlochico» y «Manolete*.
Entrada de sombra,]4 pesetas; raedla, 2. ’ Entrada 
de sol, 2 pesetas; mema, 1.
[. i
TipoffsMfie El Popular
hkaL
